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1.	  Indledning	  
1.1	  Problemfelt	  I	   det	   sidste	   årti	   har	   onlinekommunikation	   fået	   en	   stor	   betydning	   for	   privatpersoner,	  men	  i	  høj	  grad	  også	  for	  virksomheder.	  I	  dag	  er	  det	  altafgørende,	  at	  organisationer	  for-­‐mår	  at	  begå	  sig	  på	   internettet	  og	   ikke	  mindst	  på	  de	  sociale	  medier	  som	  for	  eksempel	  Facebook	  og	  Twitter.	   I	   takt	  med	  medialiseringen	  er	  det	  blevet	   sværere	   at	   hemmelig-­‐holde	   regelbrud	  og	  normbrud,	  hvilket	  har	   ført	   til	   en	   stigning	   i	  de	  politiske	   skandaler	  (Thompson	   2002:	   124).	   Udover	   den	   øgede	   synlighed	   og	   de	   teknologiske	   ændringer	  skyldes	   skandalerne	   i	   høj	   grad	   også	  ændringer	   i	   både	  den	   journalistiske	   og	   politiske	  kultur	  (Thompson	  2002:	  124).	  For	  at	  imødekomme	  disse	  mulige	  skandaler	  må	  enkelt-­‐personer	  og	  virksomheder	  iværksætte	  krisehåndtering	  og	  sikre,	  at	  den	  er	  vellykket,	  da	  mislykket	  krisekommunikation	  kan	  eksponere	  krisen	  i	  endnu	  højere	  grad.	  	  	  Dette	  projekt	  vil	  tage	  sit	  empiriske	  udgangspunkt	  i	  Lars	  Løkke	  Rasmussens	  håndtering	  af	  den	  nuværende	  krise	  omhandlende	   førsteklassesrejser	   i	  miljøorganisationen	  GGGI.	  Det	   teoretiske	   grundlag	   udgøres	   af	   krisekommunikation	   via	   de	   sociale	   medier,	   som	  hovedsageligt	  bygger	  på	  Finn	  Frandsens	  og	  Vinni	  Johansens	  bog	  om	  emnet,	  samt	  Timo-­‐thy	  Coombs	  idéer	  om	  kriserespons.	  Hvilke	  muligheder	  giver	  online	  kommunikation	  en	  politiker	   i	   krise	   og	   er	   der	   større	   risici	   forbundet	  med	   Facebook-­‐håndtering	   frem	   for	  andre	  strategier?	  Forskningsfeltet	  må	  betegnes	  som	  meget	  aktuelt,	  idet	  krisen	  for	  alvor	  startede	   i	   oktober	   2013,	   hvilket	   vil	   give	   projektet	   et	   mere	   løsningsorienteret	   præg,	  hvor	  mulige	  konsekvenser	  og	  anbefalinger	  vil	  være	  en	  del	  af	  den	  afsluttende	  projektfa-­‐se.	   Thompson	   kalder	   omdømmet	   og	   troværdigheden	   for	   ”symbolsk	   kapital”,	   som	  be-­‐tegnes	  som	  værende	  en	  politikers	  vigtigste	  ressource,	  hvorfor	  projektets	  genstandsfelt	  i	  høj	  grad	  kan	  siges	  at	  bevæge	  sig	  inden	  for	  krisestrategier	  samt	  de	  sociale	  medier,	  idet	  Lars	  Løkkes	  Facebookprofil	  vil	  fungere	  som	  primær	  empiri	  (Thompson	  2002:	  112).	  	  	  Med	  disse	  teorier	  og	  den	  udvalgte	  case	  muliggøres	  en	  analyse	  af	  Løkkes	  krisekommu-­‐nikation	  med	  de	  sociale	  medier	  i	  fokus	  og	  til	  sidst	  kan	  det	  konkluderes	  hvilke	  vellykke-­‐de	  og	  mislykkede	  tiltag,	  Lars	  Løkke	  har	  foretaget	  i	  GGGI-­‐sagen.	  Til	  sidst	  vil	  der	  kunne	  gives	  et	  bud	  på	  de	  mulige	  konsekvenser,	  samt	  anbefalinger	  til,	  hvordan	  kommunikatio-­‐nen	  kunne	  have	  foregået	  bedre.	  Dermed	  bliver	  projektet	  formet	  af	  teoriernes	  opstilling	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for	   krisekommunikation	   og	   brugen	   af	   sociale	  medier,	  men	   også	   oversat	   til	   praksis.	   I	  projektet	  ønsker	   jeg	   så	  vidt	  muligt	   ikke	  at	  vurdere	  politisk	   indhold,	  og	  projektet	   skal	  således	  afdække,	  hvorvidt	  krisekommunikation	  og	  sociale	  medier	  kan	  spille	  sammen	  i	  en	  kontekst	  som	  Løkkes	  krisehåndtering	  af	  GGGI-­‐sagen.	  Disse	  tanker	  og	  spørgsmål	  le-­‐der	  mig	  frem	  til	  problemformuleringen	  og	  arbejdsspørgsmålene:	  	  	  
1.2	  Problemformulering	  
Hvilke	  muligheder	  og	  barrierer	  har	  de	  sociale	  medier	  medført	  i	  forbindelse	  med	  Lars	  Løk-­‐
kes	  håndtering	  af	  GGGI-­‐sagen,	  og	  hvor	  vellykket	  har	  krisekommunikationen	  været?	  	  
1.3	  Arbejdsspørgsmål:	  	  
1. Hvorledes	  kan	  GGGI-­‐sagen	  betegnes	  som	  værende	  en	  skandale?1	  
Her	  vil	  jeg	  ved	  hjælp	  af	  John	  B.	  Thompsons	  skandaleteori	  redegøre	  for	  GGGI-­‐sagen	  for	  til	  sidst	  
at	  konkludere,	  hvorvidt	  der	  er	  tale	  om	  en	  skandale.	  	  	  
2. Hvordan	  har	  Lars	  Løkke	  benyttet	  sig	  af	  krisehåndtering	  på	  de	  sociale	  medier,	  
og	  kan	  denne	  siges	  at	  være	  vellykket	  ud	  fra	  et	  teoretisk	  synspunkt?	  
Ud	  fra	  Coombs’	  krisekommunikationsteori	  og	  Frandsen	  og	  Johansens	  fortolkninger	  af	  denne,	  
samt	  Shihs	  Facebookteori	  vil	  jeg	  se	  på	  de	  initiativer,	  Lars	  Løkke	  har	  taget	  på	  sin	  Facebookpro-­‐
fil,	   for	  til	  sidst	  at	  kunne	  konkludere,	  hvilke	  strategier	  der	  er	  anvendt,	  og	  hvorledes	  krisekom-­‐
munikationen	  kan	  siges	  at	  være	  vellykket	  ud	  fra	  både	  et	  afsender-­‐	  og	  modtagerperspektiv.	  	  
3. Hvilke	  konsekvenser	  formodes	  GGGI-­‐sagen	  at	  få	  for	  Lars	  Løkke,	  og	  hvilke	  an-­‐
befalinger	  kan	  gives	  med	  henblik	  på	  den	  anvendte	  krisekommunikation?	  
Dette	  vil	  fungere	  som	  den	  løsningsbaserede	  og	  diskussionsprægede	  del	  af	  projektet,	  hvor	  min	  
teoretiske	  ballast	  skal	  kunne	  give	  et	  bud	  på,	  hvilke	  konsekvenser	  GGGI-­‐sagen	  vil	  have	  for	  Lars	  
Løkke	  og	  samfundet.	  Til	  sidst	  vil	  det	  forhåbentlig	  være	  muligt	  at	  give	  anbefalinger	  til,	  hvordan	  
krisekommunikationen	   kunne	   være	   håndteret	   anderledes	   og	   dermed	   også	   givet	   anderledes	  
konsekvenser.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Skandale	  og	  krise	  er	  i	  dette	  projekt	  sammenlignelige.	  Jeg	  har	  blot	  valgt	  også	  at	  inddrage	  ordet	  ”skanda-­‐le”,	  fordi	  det	  er	  denne	  term	  John	  B.	  Thompson	  anvender,	  som	  er	  politisk	  funderet,	  frem	  for	  Coombs’	  kri-­‐se-­‐begreb,	  som	  er	  mere	  organisationelt	  funderet.	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2.	  Metode	  
	  
2.1	  Afgrænsning	  Projektet	  vil	   tage	  sit	  udgangspunkt	   i	  Lars	  Løkkes	  krisehåndtering	  af	  GGGI-­‐sagen	  med	  fokus	  på	  det	  sociale	  medie	  Facebook.	  Da	  der	  ikke	  er	  udviklet	  nogen	  teori	  om	  disse	  to	  i	  samspil,	   vil	   projektet	   afdække	   krisehåndtering	   i	   form	   af	   Coombs’	   teori,	   samt	   teori	   af	  Clara	  Shih	  om,	  hvad	  de	  sociale	  medier	  kan.	  Med	  de	  sociale	  medier	  afgrænser	   jeg	  mig	  yderligere	  til	  kun	  at	  rette	  mit	  blik	  mod	  Lars	  Løkkes	  Facebookprofil.	  Dermed	  afgrænser	  jeg	  mig	  fra	  at	  undersøge	  radio,	  blogs,	  hjemmesider,	  nyhedsudsendelser	  og	  så	  videre.	  Jeg	  vil	  dog	  benytte	  mig	  af	  avisartikler	  til	  blandt	  andet	  at	  understrege	  den	  store	  mediedæk-­‐ning	  af	  sagen	  i	  forbindelse	  med	  skandalefænomenet.	  Ved	  at	  afgrænse	  mig	  til	  Facebook	  føler	   jeg,	  at	  den	  mest	  dybdegående	  og	  relevante	  analyse	  kan	   finde	  sted.	  Dette	  under-­‐bygges	  med	  en	  viden	  om,	  at	  Løkke	  har	  været	  meget	  aktiv	  på	  sin	  Facebookprofil	   i	   sin	  krisehåndtering,	  hvilket	  giver	  et	  godt	  udgangspunkt	  for	  projektets	  empiri.	  	  Mit	  tilvalg	  af	  W.	  Timothy	  Coombs’	  krisekommunikationsteori	  skaber	  samtidig	  fravalg	  af	  andre	   teoretikere	   inden	   for	   feltet,	   blandt	   andet	   Benoits	   imagegenoprettelse,	   Hoff-­‐Clausens	  troværdighedsteori	  og	  Johansen	  og	  Frandsens	  retoriske	  arena.	  Mit	  valg	  bun-­‐der	  i,	  at	  Coombs	  har	  en	  kontekstorienteret	  tilgang,	  som	  jeg	  finder	  relevant	  for	  projek-­‐tets	  case,	  samt	  at	  Coombs	  er	  en	  af	  de	  nyere	  forskere	  inden	  for	  faget.	  Desuden	  betegnes	  Coombs’	   syn	  på	  krisehåndtering	   som	  værende	  mere	  modtagerorienteret	   end	  hans	   li-­‐gemænds,	   hvilket	   jeg	   ser	   som	   en	   fordel	   i	   dette	   projekt,	   idet	   Facebookanalyse	   netop	  lægger	  op	  til	  et	  kig	  på	  modtagerens	  reaktioner	  på	  afsenderens	  krisekommunikation.	  	  Med	  hensyn	  til	  projektets	  politiske	  genstandsfelt	  ønsker	  jeg	  ikke,	  at	  tage	  stilling	  til	  poli-­‐tiske	   standpunkter	   og	   casen	   er	   valgt	   ud	   fra	   nogle	   parametre,	   som	  kunne	   give	   en	   fyl-­‐destgørende	  analyse.	  Disse	  parametre	  lød	  blandt	  andet	  på,	  at	  der	  skulle	  være	  stor	  akti-­‐vitet	  på	  den	  kriseramtes	  Facebookprofil,	  samt	  at	  den	  skulle	  være	  aktuel,	   for	  at	  kunne	  give	   projektet	   en	  mere	   løsningsbaseret	   indgangsvinkel.	   For	   yderligere	   uddybning	   se	  caseafsnit	  side	  9.	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I	  forbindelse	  med	  projektets	  teoretiske	  tilgang	  fravælger	  jeg	  større	  empiriske	  undersø-­‐gelser.	  Min	  empiri	  vil	  i	  høj	  grad	  basere	  sig	  på	  Lars	  Løkkes	  Facebookside,	  mens	  min	  teo-­‐retiske	  ballast	  udgøres	  af	  større	  tekstmængder	  omkring	  krisekommunikation	  og	  teori	  om	  de	  sociale	  mediers	  muligheder.	   Jeg	  har	   i	  dette	  projekt	   ikke	  fundet	  det	  relevant,	  at	  foretage	   hverken	   kvantitative	   eller	   kvalitative	   undersøgelser	   i	   form	   af	   for	   eksempel	  spørgeskemaundersøgelser	  eller	  interviews,	  da	  jeg	  ønsker	  at	  se	  casens	  krisehåndtering	  ud	  fra	  et	  rent	  teoretisk	  perspektiv.	  På	  den	  måde	  føler	  jeg	  bedst	  muligt,	  at	  kunne	  besva-­‐re	  problemformuleringen,	  hvor	  mulighederne,	  barriererne	  og	  resultaterne	  i	  forbindelse	  med	  Løkkes	  krisehåndtering	  via	  de	  sociale	  medier,	  vil	  kortlægges.	  	  
2.2	  Videnskabsteori	  Dette	  projekt	  vil	  tage	  sit	  videnskabsteoretiske	  udgangspunkt	  i	  socialkonstruktivismen,	  som	  er	  kendetegnet	  ved,	  at	  virkeligheden	  formes	  ud	  fra	  vores	  erkendelser	  og	  oplevel-­‐ser	   af	   den,	   og	   at	   alle	   disse	   oplevelser	   sker	   ud	   fra	   den	   enkeltes	   perspektiv	   (Rasborg	  2004:	  349).	  	  Dermed	  er	  vores	  oplevelser	  af	  verden	  en	  faktor,	  som	  er	  med	  til	  at	  definere	  den	   (Ibid:	   349).	   Denne	   opfattelse	   stemmer	   godt	   overens	  med	   projektets	   emne,	   hvor	  virksomhedens	  valgte	  krisekommunikation	  er	  med	  til	  at	  definere	  krisen	  og	  virksomhe-­‐dens	  fremtid,	  alt	  efter	  om	  kommunikationen	  er	  vellykket	  eller	  mislykket.	  	  	  For	  at	  få	  et	  mere	  håndgribeligt	  billede	  af	  socialkonstruktivismen	  som	  videnskabsteori,	  opstiller	  Klavs	  Rasborg	  nogle	  tematikker	  som	  går	  igen	  (Ibid:	  351):	  Det	  første	  tema	  kal-­‐der	   han	   for	   anti-­‐essentialisme,	   som	   beskriver	   hvordan	  mennesker	   er	   konstrueret	   af	  samfundet	  og	  dagligdagens	  kontekst,	  og	  at	  vi	  dermed	  ikke	  er	  en	  naturgiven	  essens.	  Det-­‐te	   tema	  kan	  blandt	   andet	   eksemplificeres	   ved	  hjælp	   af	   kulturforskelle,	   hvor	  det	   altså	  ses,	   at	  mennesker	   er	   præget	   og	   skabt	   af	   de	   sociale	   processer	   omkring	   os.	   Det	   næste	  tema	  kaldes	  anti-­‐realisme,	  som	  fortæller,	  at	  vores	  syn	  på	  samfundet	  altid	  er	  subjektivt	  og	  derfor	   ikke	  en	  generel	  afspejling	  af	  virkeligheden,	  men	  blot	  en	  fortælling	  fra	  vores	  perspektiv.	  Dernæst	  taler	  Rasborg	  i	  lighed	  med	  punkt	  nummer	  et	  om,	  at	  vi	  er	  historisk	  og	  kulturelt	   specifikke	  karakterer,	  mens	  det	   fjerde	  punkt	  beskriver	  sprogets	  relevans	  for	  forskningen	  –	  sproget	  er	  en	  forudsætning	  for	  vores	  tanker	  om	  noget,	  det	  vil	  sige,	  at	  vi	   skal	   vide,	  hvad	  noget	   er,	   før	   vi	   kan	   tale	  om	  det.	  Det	   femte	   tema	  omhandler	   sprog-­‐handlinger,	  hvor	  sprog	  ikke	  blot	  er	  ytringer,	  men	  også	  knytter	  sig	  til	  handlinger,	  enten	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fra	  modtager	  eller	  afsenders	  side.	  Det	  sjette	  tema	  forklarer,	  hvordan	  de	  sociale	  proces-­‐ser	  konstrueres	  af	   samtalen	  og	   interaktionen	  mellem	  mennesker	  –	  virkeligheden	  kan	  altså	   ikke	   findes,	   uden	  at	   se	  på	   samtale	   og	   interaktion.	  Det	   sidste	   tema,	   det	   syvende,	  beskriver	   foranderligheden	   i	   socialkonstruktivismen,	   hvor	   alle	   erkendelser	   er	   under	  forandring,	  fordi	  verden	  hele	  tiden	  skifter.	  	  Vores	  erkendelse	  af	  verden	  og	  virkeligheden	  bliver	  altså	  til	  ud	  fra	  vores	  egen	  virkelig-­‐hedsbillede	   og	   ud	   fra	   de	   resultater,	   som	   vi	   selv	   opnår.	   Gennem	   dette	   projekt	   bliver	  forskningsresultaterne	  altså	  subjektive,	  og	  undersøgelserne	  præges	  af	  både	   interakti-­‐on,	   kulturelle	   indlejringer,	   sprogets	   bagvedliggende	   betydninger	   og	   så	   videre.	   For	   at	  oversætte	  disse	  abstrakte	  grundprincipper	  til	  det	  specifikke	  projekt	  om	  Løkkes	  krise-­‐kommunikation,	  vil	  mit	  studie	  af	  krisehåndtering	  være	  præget	  af	  min	  forståelse	  af	  kri-­‐ser	  samt	  Facebook	  i	  den	  kultur,	  jeg	  kommer	  fra.	  Til	  syvende	  og	  sidst	  vil	  konklusionen	  på	  dette	  projekt	  være	  en	  afspejling	  af	  mine	  tanker	  og	  erkendelser	  som	  har	  præget	  pro-­‐jektprocessen.	  I	  og	  med	  at	  jeg	  har	  valgt,	  at	  benytte	  mig	  af	  en	  case	  i	  dette	  projekt	  vil	  det	  ikke	   være	   muligt	   at	   generalisere,	   men	   på	   trods	   af	   videnskabsteoriens	   og	   metodens	  præmisser	  kan	  projektet	  forhåbentlig	  stadig	  trække	  nogle	  tråde	  til	  det	  danske	  samfund,	  politiske	  skandaler	  og	  krisehåndtering	  på	  de	  sociale	  medier.	  	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  socialkonstruktivismen	  fungerer	  godt	  i	  samspil	  med	  kri-­‐sehåndtering,	  idet	  modtagerne	  af	  krisekommunikationen	  i	  høj	  grad	  er	  med	  til	  at	  define-­‐re	  krisen.	  Idet	  vi	  som	  mennesker	  italesætter	  krisen	  og	  dermed	  er	  med	  til	  at	  skabe	  dens	  udvikling	  eller	  forfald,	  er	  vi	  med	  til	  at	  gøre	  krisekommunikation	  til	  et	  så	  vigtigt	  værktøj	  at	   beherske,	   hvad	   enten	   du	   er	   politiker	   eller	   virksomhed.	   En	   krise	   skabes	   altså	   i	   høj	  grad	  af	  modtagerens	  erkendelse	  af	  den,	  og	  dermed	  spiller	  socialkonstruktivismen	  også	  godt	  sammen	  med	  netop	  Coombs’	  krisekommunikationsteori,	   idet	  den	  karakteriseres	  som	  værende	  modtagerorienteret.	  Teorien	  og	  det	  videnskabsteoretiske	  udgangspunkt	  går	  altså	  hånd	  i	  hånd	  og	  skaber	  således	  rammen	  om	  projektet.	  	  
2.3	  Empiri	  Det	   empiriske	   grundlag	   i	   projektet	   vil	   udgøres	   af	   Lars	   Løkke	  Rasmussens	   Facebook-­‐side,	   fra	  den	  dato	  GGGI-­‐sagen	  startede	   frem	  til	  dags	  dato.	  Det	  vil	  altså	  sige	   fra	  Ekstra	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Bladet	  første	  gang	  udgav	  artikler	  om	  Løkkes	  rejseforhold	  den	  15.10.2013	  frem	  til	  i	  dag.	  Dette	   empiriske	   grundlag	   skal	   fungere	   som	   projektets	   omdrejningspunkt	   til	   at	   vise	  hvordan	  sociale	  medier	  har	  spillet	  en	  rolle	   i	  Løkkes	  krisekommunikation	  og	  hvorvidt	  det	   kan	   siges	   at	   have	   været	   vellykket.	  Derudover	  har	   jeg	  også	  benyttet	   InfoMedia	  og	  Googlesøgning	  i	  forbindelse	  med	  at	  afdække,	  de	  udfordringer	  Løkke	  har	  stået	  over	  for,	  i	  forbindelse	  med	  mediestormen	  omkring	  GGGI-­‐sagen.	  Den	  sekundære	  empiri	  vil	  i	  sidste	  ende	   kunne	   bidrage	   til	   at	   forstå	   problemstillingen	   fra	   både	   afsenders	   og	   modtagers	  side,	  og	  dermed	  også	  den	  valgte	  krisehåndteringsstrategi.	  De	  mere	  dybdegående	  over-­‐vejelser	  omkring	  case-­‐	  og	  empirivalg	  vil	  fremgå	  i	  afsnittet	  nedenfor.	  	  
2.4	  Casestudie	  Jeg	  har	  i	  dette	  projekt	  valgt	  et	  teoretisk	  udgangspunkt	  for	  min	  undersøgelse,	  men	  for	  at	  oversætte	  teorien	  til	  praksis	  vil	  jeg	  anvende	  en	  case,	  i	  form	  af	  Lars	  Løkkes	  krisehåndte-­‐ring	  af	  GGGI-­‐sagen.	  Casestudiers	  styrker	  er,	  at	  man	  kan	  gå	  i	  dybden	  med	  en	  specifik	  sag,	  samtidigt	  med,	   at	   forskeren	   kan	   foretage	   grundige	   analyser	   af	   et	   samtidigt	   fænomen	  (Bryman	   2008:	   54).	   Casestudier	   kombineres	   ofte	   med	   den	   kvalitative	   metode,	   fordi	  dette	  giver	  mulighed	  for	  en	  dybdegående	  analyse.	  Jeg	  har	  dog	  fravalgt	  at	  foretage	  inter-­‐views,	  til	  fordel	  for	  et	  mere	  teoretisk	  funderet	  projekt,	  hvor	  både	  afsender	  og	  modtager	  er	  i	  fokus.	  I	  forbindelse	  med	  empirien,	  som	  hovedsageligt	  udgøres	  af	  Lars	  Løkkes	  Face-­‐bookside,	   er	   det	   via	   dette	   medie	   muligt,	   at	   opfatte	   den	   offentlige	   reaktion	   på	   krise-­‐kommunikationen,	  hvilket	  giver	  et	  godt	  indblik	  i	  modtagers	  tanker	  og	  ræsonnementer.	  	  Bryman	  beskriver	  fem	  forskellige	  casetyper,	  men	  påpeger,	  at	  de	  ofte	  overlapper	  hinan-­‐den	   (Ibid:	  55-­‐56):	  den	  kritiske,	  den	  ekstreme,	  den	   repræsentative,	  den	  afslørende	  og	  den	  langvarige	  case.	  I	  dette	  tilfælde	  vil	  jeg	  karakterisere	  Lars	  Løkkes	  GGGI-­‐sag	  som	  en	  repræsentativ	   case,	   idet	   de	   danske	   politikere	   tit	   kommer	   i	   stormvejr	   på	   baggrund	   af	  både	  personlige	  og	  faglige	  handlinger.	  At	  casen	  er	  repræsentativ,	  giver	  forskeren	  mu-­‐lighed	  for	  at	  associere	  til	  andre	  samfundsmæssige	  sammenhænge,	  men	  et	  af	  casestudi-­‐ers	  største	  svagheder	  er	  imidlertid,	  at	  udvælgelsen	  af	  en	  enkelt	  case	  ikke	  gør	  det	  muligt	  at	  generalisere	  til	  større	  dele	  af	  samfundet.	  Dette	  er	  heller	  ikke	  formålet	  med	  dette	  pro-­‐jekt,	  men	  den	  repræsentative	  case	  kan	  dog	  med	  forbehold	  sige	  noget	  om	  nogle	  tenden-­‐ser	  inden	  for	  politik,	  sociale	  medier	  og	  krisekommunikation.	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GGGI	   står	   for	  Global	  Green	  Growth	   Institute	  og	  er	  en	   international	  klimaorganisation	  oprettet	  i	  år	  2010,	  hvis	  arbejde	  retter	  sig	  mod	  at	  skabe	  grøn	  vækst,	  fattigdomsbekæm-­‐pelse,	   jobskabelse	   og	   social	   integration	   samt	   forhindring	   af	   større	   klimaændringer	  (GGGI.org).	  I	  maj	  2012	  tiltrådte	  Lars	  Løkke,	  formand	  for	  partiet	  Venstre,	  som	  formand	  for	   GGGI.	   I	   november	   2012	   udkommer	   en	   kritisk	   rapport	   om	  GGGI,	   som	  den	   danske	  presse	   først	  omtaler	  offentligt	   i	  oktober	  2013.	  Hovedbeskyldningen	   i	   sagen	  går	  på,	  at	  Lars	   Løkke	  har	   rejst	   på	   første	   klasse	   og	   boet	   på	   dyre	   hoteller	   for	  GGGI’s	   penge,	   som	  delvist	   er	   finansieret	   af	   staten.	   Beløbet	   siges	   at	   være	   løbet	   op	   i	  mere	   end	   en	  million	  kroner	  på	  femten	  rejser	  (Albæk	  2013).	  	  	  Dette	  er	  en	  væsentlig	  forkortelse	  af	  sagen,	  men	  som	  sagt	  er	  det	  ikke	  indholdet	  i	  sagen	  som	  er	  genstand	  for	  dette	  projekts	  analyse,	  men	  Lars	  Løkkes	  krisekommunikation	  via	  de	  sociale	  medier	  i	  forbindelse	  med	  sagen.	  Derfor	  vil	  jeg	  ikke	  uddybe	  casen	  yderligere,	  da	  jeg	  ikke	  finder	  det	  relevant	  for	  det	  videre	  projektforløb.	  For	  at	  give	  et	  visuelt	  over-­‐blik	  har	  jeg	  udarbejdet	  en	  tidslinje,	  som	  beskriver	  højdepunkterne	  i	  GGGI-­‐sagen:	  
	  Baggrunden	  for	  mit	  valg	  af	  netop	  denne	  case	  udmunder	  i	  flere	  parametre:	  jeg	  ønskede	  en	   case,	   hvor	   der	   var	   meget	   aktivitet	   på	   Facebook.	   Samtidig	   skulle	   casen	   ud	   fra	   en	  umiddelbar	  analyse	  opfylde	  John	  B.	  Thompsons	  krav	  til	  at	  være	  en	  skandale.	  En	  tredje	  faktor	  som	  var	  vigtig	  for	  mit	  valg	  var,	  at	  casen	  var	  nutidig	  og	  aktuel,	  således	  at	  analysen	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blev	  så	  relevant	  som	  muligt	  –	  dette	  gav	  mig	  også	  mulighed	  for,	  at	  give	  mit	  bud	  på,	  hvil-­‐ke	  fremtidige	  konsekvenser	  krisen	  ville	  have.	  På	  den	  måde	  har	  projektet	  kunne	  give	  et	  islæt	  af	  en	  løsningsbaseret	  vinkel,	  hvor	  anbefalinger	  kan	  gives,	  uden	  at	  sagen	  er	  afgjort	  og	  uaktuel.	  Ligeledes	  har	  det	  været	  vigtigt	  for	  mig,	  at	  casen	  var	  repræsentativ,	  således	  at	  det	  ikke	  var	  en	  helt	  unik	  case,	  som	  ikke	  kunne	  relateres	  til	  lignende	  sager.	  Disse	  fak-­‐torer	  har	  samlet	  set	  ledt	  mig	  til	  denne	  case,	  som	  danner	  grobund	  for	  hele	  projektet.	  	  
2.5	  Projektdesign	  Efter	  nu	   at	  have	   gennemgået	  metodetilgangen	  vil	   jeg	  opsummere	  mine	  valg	   i	   et	   pro-­‐jektdesign.	  For	  at	  kunne	  besvare	  problemformuleringen	  kan	  projektet	  altså	  ses	  som	  en	  form	  for	  tragt,	  hvor	  der	  fra	  problemfeltets	  start	  indsnævres	  helt	  frem	  til	  resultaterne	  i	  konklusionen.	   Socialkonstruktivismen	   er	   bestemmende	   for	  min	   teori,	   empiri	   og	   især	  min	  analytiske	  tilgang,	  idet	  videnskabsteorien	  definerer	  min	  tilgang	  til	  verden	  og	  viden.	  I	   dette	   projekt	   er	   analysen	  og	   resultaterne	   således	   formet	   af	  min	   erkendelse	   af	   dem.	  Projektets	  teori	  og	  empiri	  danner	  rammerne	  om	  analysen,	  hvorefter	  problemformule-­‐ringen	  vil	  blive	  besvaret	  i	  konklusionen.	  Til	  sidst	  vil	  jeg	  diskutere	  projektets	  resultater	  og	  derefter	  komme	  med	  idéer	  til	  videre	  arbejde	  i	  form	  af	  en	  perspektivering.	  Således	  er	  metoden	  illustreret	  både	  tekstuelt	  og	  visuelt,	  og	  jeg	  vil	  nu	  gå	  videre	  til	  teoriafsnittet.	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3.	  Teori	  Teoriafsnittet	  vil	  redegøre	  for	  de	  teoretikere	  og	  deres	  teorier,	  som	  vil	  blive	  brugt	  i	  ana-­‐lysen.	  Disse	  udgøres	  af	  John	  B.	  Thompsons	  skandaleteori,	  W.	  Timothy	  Coombs’	  krisere-­‐sponsstrategi	  (beskrevet	  af	  Frandsen	  og	  Johansen),	  samt	  en	  opfattelse	  af,	  hvad	  det	  er,	  sociale	  medier	  kan	  bidrage	  med	  til	  et	  felt	  som	  krisekommunikation.	  Som	  nævnt	  tidlige-­‐re	  har	  det	  ikke	  været	  muligt	  at	  finde	  en	  teori,	  som	  dybdegående	  sammenkobler	  krise-­‐kommunikation	  og	  sociale	  medier-­‐teori,	  hvorfor	  jeg	  i	  dette	  afsnit	  vil	  redegøre	  for	  dem	  hver	  for	  sig,	  for	  i	  analysen	  at	  bruge	  elementerne	  i	  en	  sammensmeltning.	  Dermed	  har	  jeg	  altså	  delvist	  skabt	  mit	  eget	  analyseapparat	  ved	  at	  sammenkæde	  to	  teorier,	  for	  at	  kunne	  besvare	  min	  problemformulering	  bedst	  muligt.	  Dette	  vil	  til	  sidst	  give	  et	  unikt	  analyse-­‐resultat,	  idet	  denne	  opstilling	  er	  et	  subjektivt	  produkt	  udarbejdet	  af	  velkendte	  teorier.	  Dermed	  kan	  min	  teoriopbygning	  altså	  sammenkædes	  med	  den	  socialkonstruktivistiske	  tilgang,	  idet	  jeg	  på	  baggrund	  af	  dette	  valg	  vil	  få	  nogle	  unikke	  resultater,	  og	  fordi	  jeg	  ved	  selv	  delvist	  at	  skabe	  teoriværktøjet	  er	  med	  til	  at	  definere	  analysens	  proces	  og	  resultat.	  	  
3.1	  Thompson	  –	  det	  er	  en	  skandale!	  I	  år	  2000	  skrev	  John	  B.	  Thompson	  bogen	  ”den	  politiske	  skandale	  –	  magt	  og	  synlighed	  i	  mediealderen”,	  som	  beskriver	  skandalers	  anatomi,	  hvad	  enten	  de	  er	  økonomiske,	  poli-­‐tiske,	  religiøse	  eller	  seksuelle.	  Thompsons	  teori	  skal	  i	  dette	  projekt	  være	  med	  til	  at	  af-­‐dække,	  hvad	  der	  karakteriserer	  en	  skandale,	  for	  senere	  med	  relevans	  at	  kunne	  anvende	  teori	   om	  krisekommunikation.	   Vi	  må	   altså	   først	   undersøge,	   hvorvidt	   og	   hvorfor	   Lars	  Løkkes	  GGGI-­‐sag	  kan	  karakteriseres	  som	  en	  politisk	  skandale.	  John	  B.	  Thompson	  over-­‐ordnede	  definition	  på	  en	  skandale	  lyder	  således:	  	  	  
””Skandale”	   henviser	   til	   handlinger	   og	   begivenheder	   der	   indebærer	   særlige	   former	   for	  
overtrædelser	   som	   andre	   bliver	   bekendt	   med	   og	   som	   er	   tilstrækkeligt	   alvorlige	   til	   at	  
fremkalde	  en	  offentlig	  reaktion”	  (Thompson	  2002:	  25).	  	  Ifølge	  citatet	   indebærer	  skandaler	  altså	  en	   form	  for	  overtrædelse,	  en	  offentliggørelse,	  samt	  en	  offentlig	  reaktion.	  Allerede	  her	  sættes	  scenen	  for,	  hvor	  vigtig	  en	  rolle	  offentlig-­‐heden	   og	   heriblandt	   medier	   spiller	   for	   skandalens	   opståen	   og	   udvikling.	   Thompson	  opstiller	  fem	  karakteristika,	  som	  skal	  opfyldes	  for,	  at	  man	  kan	  kalde	  en	  begivenhed	  for	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en	  skandale	  –	  hvorvidt	  punkterne	  opfyldes	   i	  mindre	  eller	  højere	  grad	  afgør	  hvor	  om-­‐fangsrig	   skandalen	   er.	   Ved	   hjælp	   af	   disse	   fem	   karakteristika	   vil	   jeg	   besvare	   arbejds-­‐spørgsmål	  ét,	  som	  lyder:	  hvorledes	  kan	  GGGI-­‐sagen	  betegnes	  som	  værende	  en	  skandale?	  I	  afsnittet	  nedenfor	  vil	  Thompsons	   fem	  punkter	  blive	   listet	  op,	  hvorefter	   jeg	   i	  analysen	  vil	  undersøge,	  hvorledes	  teorien	  kan	  omsættes	  til	  praksis	  i	  forhold	  til	  GGGI-­‐sagen.	  	  	  
1:	   Deres	   forekomst	   eller	   eksistens	   indebærer	   en	   overtrædelse	   af	   visse	   værdier,	   normer	  
eller	  moralregler	  (Ibid:	  25).	  Dette	  punkt	  udgør	  hele	  skandalens	  opstart,	  som	  karakteri-­‐seres	  ved,	  at	  der	  brydes	  en	  norm	  –	  her	  påpeger	  Thompson,	  at	  ikke	  alle	  værdier	  og	  nor-­‐mer	  har	   ”modtagelighed	   for	  skandale”,	   idet	  det	  afhænger	  af	  den	  socialhistoriske	  kon-­‐tekst	  og	  samfundets	  moralske	  og	  kulturelle	  kodeks	  (Ibid:	  27).	  Med	  andre	  ord,	  så	  er	  dét,	  der	  betegnes	  som	  en	  skandale	  i	  Danmark,	  ikke	  også	  nødvendigvis	  en	  skandale	  i	  for	  ek-­‐sempel	  Rusland,	  idet	  der	  stilles	  forskellige	  forventninger	  til,	  hvad	  man	  må	  og	  ikke	  må.	  I	  henhold	  til	  overtrædelse	  af	  normer	  og	  regler,	  har	  Thompson	  også	  erfaringer	  med,	  hvil-­‐ke	  overtrædelser	  der	  oftest	  fremkalder	  skandaler:	  	  
”Normer	   angående	   økonomiske	   dispositioner	   fører	   også	   nemt	   til	   skandaler,	   især	   hvis	  
overtrædelserne	  indebærer	  alvorligt	  bedrageri	  eller	  korruption.	  (…)	  en	  tredje	  type	  skan-­‐
dale-­‐modtagelig	  norm	  udgøres	  af	  regler,	  konventioner	  og	  metoder	  angående	  erhvervelse	  
og	  udøvelse	  af	  politisk	  magt	  (Ibid:	  27).	  	  Udover	  de	  økonomiske	  og	  politiske	   skandaler	   er	  det	   seksuelle	   og	   religiøse	   skandaler	  som	  er	  mest	  kendte.	  Thompson	  argumenterer	  ligeledes	  også	  for,	  at	  nogle	  mennesker	  er	  mere	  udsatte	  for	  skandaler	  end	  andre,	  idet	  de	  grundet	  deres	  stilling	  eller	  tilhørsforhold	  prædiker	  nogle	  værdier	  gennem	  deres	  arbejde,	  og	  de	  dermed	  også	  skal	  overholde	  disse	  værdier	  som	  privatpersoner.	  Disse	  personer	  er	  ofte	  kendte	  ansigter	  i	  medierne,	  hvorfor	  normoverskridelser	   hurtigt	   vil	   blive	   opdaget	   og	   risikoen	   for	   skandaler	   er	   derfor	   stor	  for	  disse	  karakterer	  (Ibid:	  28).	  	  
2:	  Deres	  forekomst	  eller	  eksistens	  indebærer	  et	  element	  af	  hemmeligholdelse	  eller	  fortiel-­‐
se,	  men	  andre	  end	  de	  direkte	  involverede	  har	  kendskab	  til	  eller	  stærk	  formodning	  om	  de-­‐
res	  eksistens	   (Ibid:	  25).	  Dette	  andet	  karakteristika	  udmunder	   i	  en	  antagelse	  om,	  at	  de	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involverede	  med	   næb	   og	   klør	   forsøger	   at	   holde	   skandalen	   hemmelig	   og	   utilgængelig	  især	  for	  medier	  og	  offentlighed	  (Ibid:	  30).	  Et	  vigtigt	  tema	  i	  dette	  punkt	  indebærer	  også,	  at	  den	  skandaleramte	  vil	   forsøge	  at	  komme	  uden	  om	  beskyldningerne,	  og	  at	  dette	   så	  igen	  vil	  føre	  til	  nye	  beskyldninger,	  som	  Thompson	  kalder	  ”andengangsovertrædelser”:	  her	  flyttes	  opmærksomheden	  fra	  den	  oprindelige	  skandale	  over	  til	  en	  række	  nye	  forse-­‐elser,	  som	  for	  eksempel	  hemmeligholdelse	  eller	  nye	  udtalelser,	  som	  kan	  forværre	  kri-­‐sen	  (Ibid:	  29).	  Hertil	  beskriver	  Thompson	  skandalen	  således:	  	  
”Skandaler	  bliver	  ofte	  et	  drama	  af	   fortielser	  og	  afsløringer	  (…)	  og	  en	  skandales	  opståen	  
afhænger	  af	  andres	  viden”	  (Thompson	  2002:	  30).	  	  Igen	  er	  offentlighedsprocessen	  et	  centralt	  element	  hos	  Thompson	  og	  ses	  i	  høj	  grad	  som	  en	  faktor,	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  accelerere	  krisen	  op	  i	  nye	  højder.	  	  
3:	  Visse	  udenforstående	  misbilliger	  handlingerne	  eller	  begivenhederne	  og	  føler	  sig	  måske	  
krænket	  af	  overtrædelsen	  (Ibid:	  25).	  Med	  dette	  punkt	  forsøger	  Thompson	  at	  klargøre,	  at	  offentliggørelse	  ikke	  blot	  er	  nok,	  men	  at	  offentligheden	  skal	  føle	  en	  form	  for	  misbilligel-­‐se	   i	  henhold	  til	  den	  skandaleramtes	  normovertrædelse	  (Ibid:	  31).	  Ligeledes	  beskriver	  Thompson,	  hvordan	  overtrædelser	  kan	  føre	  til	  både	  chok	  og	  forargelse,	  men	  at	  dette	  er	  et	  sjældent	  syn,	  da	  skandaler	  er	  blevet	  mere	  almindelige	  (Ibid:	  31).	  	  
4:	  Visse	  udenforstående	  udtrykker	  deres	  misbilligelse	  ved	  offentligt	  at	  fordømme	  handlin-­‐
gerne	   eller	   begivenhederne	   (Ibid:	   25).	   Som	   beskrevet	   i	   punkt	   tre,	   skal	   offentligheden	  føle	  utilfredshed	  med	  den	  pågældende	  persons	  normovertrædelse,	  men	  punkt	  nummer	  fire	   fordrer,	   at	  nogle	   skal	   tilkendegive	  deres	  misbilligelse	   i	  offentligheden.	  Thompson	  beskriver	  kort	  dette	  punkt:	  	  
”Andres	  reaktioner	  udgør	  integrerede	  dele	  af	  skandalen	  (…)	  uden	  reaktioner,	  ingen	  skan-­‐
dale	  (Ibid:	  32).	  	  Skandalefænomenet	  er	  på	  den	  måde	  karakteriseret	  ved	  både	  handlinger,	  men	  også	  ta-­‐lehandlinger	  udført	  af	  andre.	  På	  den	  måde	  bliver	  udtalelserne	  en	  form	  for	  misbilligende	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diskurs	  ifølge	  Thompson,	  som	  moraliserer,	  bebrejder	  og	  italesætter,	  skælder	  ud	  og	  for-­‐dømmer,	  idet	  man	  udtrykker	  sin	  misbilligelse	  af	  handlinger	  og	  personer	  (Ibid:	  32).	  In-­‐den	   for	   denne	  diskurs	   fylder	  medierne	   også	  meget	   for	   Thompson	   og	   i	   nedenstående	  citat	  beskriver	  han	  hvilken	  indflydelse	  de	  har	  på	  skandaler	  i	  dag:	  
	  
Talehandlinger	  der	  takket	  være	  mediets	  karakter	  er	  i	  omløb	  i	  en	  sfære	  der	  ikke	  længere	  er	  
lokaliseret	  i	  tid	  og	  rum.	  (…)	  Når	  en	  skandale	  kommer	  frem,	  kan	  den	  sprede	  sig	  hastigt	  og	  
ukontrollabelt	  fordi	  de	  talehandlinger	  og	  billeder	  der	  bærer	  ved	  til	  skandalen,	  kan	  overfø-­‐
res	  over	  store	  afstande	  (næsten)	  øjeblikkeligt,	  og	  fordi	  kommunikationsnetværkene	  er	  så	  
forgrenede	  og	  komplekse	  at	  det	  er	  umådeligt	  vanskeligt	  at	  bremse	  ødelæggende	  afslørin-­‐
ger	  (Ibid:	  33).	  	  Siden	  Thompson	  skrev	  sin	  bog	  om	  skandalefænomenet	  i	  år	  2002	  er	  der	  sket	  store	  for-­‐andringer	  i	  teknologi	  og	  onlinemedier	  og	  derfor	  kan	  denne	  tendens	  siges	  at	  være	  end-­‐nu	  mere	  aktuel	  i	  dag,	  hvor	  det	  ikke	  er	  telefon	  og	  nyhedsmedier,	  som	  udgør	  den	  næsten	  øjeblikkelige	   kontakt,	  men	   hvor	   sociale	  medier	   som	   Facebook	   giver	   helt	   almindelige	  mennesker	  mulighed	  for	  at	  ytre	  sin	  misbilligelse	  med	  tusinde	  af	  andre	  internetbrugere.	  	  	  
5:	  Afsløring	  og	  fordømmelse	  af	  handlingerne	  eller	  begivenhederne	  kan	  skade	  omdømmet	  
for	  de	  mennesker	  der	  var	  ansvarlige	  for	  dem	  (selv	  om	  dette	  nødvendigvis	  ikke	  er	  tilfældet)	  (Ibid:	   25).	   Dette	   punkt	   omhandler	   den	   skandaleramtes	   omdømme,	   som	   står	   på	   spil,	  ligeså	  snart	  normovertrædelsen	  finder	  sted.	  Ifølge	  Thompson	  er	  omdømmet	  en	  meget	  vigtig	  ressource,	  som	  man	  kan	  opbygge,	  opdyrke	  og	  som	  man	  skal	  beskytte.	   I	   forlæn-­‐gelse	  af	  dette	  beskriver	  Thompson	  omdømmet	  som	  en	  direkte	  sammenkædning	  til	  en	  persons	  ”symbolske	  magt”,	  som	  beskriver	  troværdighed	  og	  respekt,	  og	  som	  er	  afgøren-­‐de,	  når	  en	  person	  vil	  forfølge	  sine	  interesser	  og	  mål	  (Ibid:	  35).	  	  	  Når	  man	  som	  person	  eller	  organisation	  bliver	  udsat	  for	  en	  skandalereaktion,	  kan	  man	  gøre	   en	   fælles	   indsats	   for	   at	   forsvare	   sit	   omdømme,	   og	   hertil	   opstiller	   Thompson	   en	  række	  modangreb:	  at	  lægge	  sag	  an,	  helt	  at	  afvise	  beskyldningerne	  og	  benægte	  dem,	  at	  fremstå	  moralsk	  overlegen	  og	  hævde	  at	  målet	  helliger	  midlet	  og	  at	  man	  har	  handlet	  i	  en	  god	  sags	  tjeneste,	  eller	  man	  kan	  stå	  frem	  åbent	  og	  ærligt	  og	  indrømme	  sine	  fejl	  offent-­‐
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ligt	  (Ibid:	  35).	  Ens	  omdømme	  og	  symbolske	  magt	  er	  altså	  et	  vigtigt	  aktiv	  for	  den	  skan-­‐daleramte	  person,	  og	  der	  vil	  oftest	  fremgå	  et	  forsøg	  på,	  at	  redde	  sin	  ære	  og	  sin	  trovær-­‐dighed,	  med	  blikket	  rettet	  mod	  fremtidige	  handlinger.	  	  Disse	  fem	  karakteristika	  betegner	  ifølge	  John	  B.	  Thompson	  en	  skandale.	  Som	  sagt	  vil	  de	  blive	  undersøgt	  i	  forbindelse	  med	  Lars	  Løkke	  og	  GGGI-­‐sagen	  i	  analysen,	  hvor	  de	  én	  for	  én	  vil	  blive	  sammenlignet	  med	  den	  proces,	  som	  har	  fundet	  sted.	  Herefter	  kan	  det	  afgø-­‐res,	   om	   sagen	   kan	   betegnes	   som	   en	   skandale,	   og	   senere	   diskuteres	   hvorvidt	   Løkkes	  krisekommunikation	  i	  den	  forbindelse	  har	  været	  vellykket.	  	  	  
3.1.1	  Konsekvenser	  af	  en	  skandale	  I	  dette	  afsnit	  vil	  jeg	  kort	  gennemgå	  de	  mulige	  konsekvenser,	  som	  Thompson	  mener,	  der	  kan	   opstå	   for	   en	  politiker	   og	  dét	   samfund,	   som	  har	   været	   involveret	   i	   en	   skandale.	   I	  analysedel	   3	   vil	   jeg	   analysere	   hvilke	   konsekvenser	   GGGI-­‐sagen	   har	   ført	   med	   sig	   for	  Løkke	  og	  hans	  omgivelser,	  men	  også	  komme	  med	  bud	  på	  fremtidige	  følger.	  Til	  sidst	  vil	  jeg	  give	  mine	  anbefalinger	  til,	  hvordan	  en	  krisesituation	  som	  denne	  kunne	  være	  hånd-­‐teret	  anderledes.	  Thompson	  nævner	  fire	  former	  for	  konsekvenser	  (Ibid:	  242):	  	  	  
Ingen	  konsekvenser:	  som	  navnet	  antyder	  ses	  skandaler	  her	  som	  flygtige	  og	  ligegyldi-­‐ge	  fænomener,	  som	  er	  skabt	  af	  en	  mediekultur	  der	  er	  optaget	  af	  personligheder	  og	  be-­‐rømtheder	  (Ibid:	  242).	  I	  denne	  konsekvensfortælling	  har	  skandaler	  ikke	  nogen	  betyde-­‐lig	  eller	  afgørende	  effekt	  på	  det	  sociale	  og	  politiske	  liv	  og	  omdømmet	  spiller	  her	  heller	  ikke	  nogen	  væsentlig	  rolle.	  
	  
Den	  funktionalistiske:	  Den	  funktionalistiske	  tilgang	  til	  konsekvenser	  ser	  skandalen	  som	  et	  syndsforladelsesri-­‐tual,	   som	   består	   af	   øjeblikke,	   hvor	   samfundet	   konfronterer	   sine	  medlemmers	   fejl	   og	  derved	   gennemgår	   processen	   for	   afsløring,	   fordømmelse	   og	   straf	   (Ibid:	   243).	   Denne	  skandale	  medfører	  et	  midlertidigt	  sammenbrud	  i	  den	  sociale	  eller	  politiske	  orden,	  hvor	  de	  ansvarlige	  bliver	  straffet,	  men	  senere	  vil	  tingene	  vende	  tilbage	  til	  status	  quo	  og	  alt	  forbliver	  mere	  eller	  mindre	  uforandret.	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Trivialiseringsteorien:	  Trivialiseringsteorien	   stiller	   spørgsmålstegn	  ved	  nyhedernes	   tendens	   til	   at	   omhandle	  offentlige	  skikkelsers	  fejltrin	  (Ibid:	  246).	  Denne	  indstilling	  og	  mediernes	  optagethed	  af	  skandaler	   kan	   uheldigvis	   skade	   kvaliteten	   af	   den	   offentlige	   diskurs,	   hvor	   de	   vigtige	  problemer	  (arbejdsløshed,	  inflation,	  fattigdom	  osv.)	  forsvinder	  fra	  mediebilledet.	  Kon-­‐sekvensen	  bliver	  derved,	  at	  pressen	  bliver	  et	  forum	  for	  sladder	  og	  ikke	  en	  medspiller	  i	  den	  offentlige	  debat.	  Thompson	  kritiserer	   i	   sin	  bog	  denne	   tilgang,	   idet	  han	  mener,	   at	  mediernes	  rolle	  også	   er,	  at	   stille	  kritiske	  spørgsmål	   til	  magthaverne,	  men	  at	  han	   ikke	  ønsker,	  at	  mediernes	  opgave	  blot	  er	  en	  jagt	  på	  skandaler	  (Ibid:	  248).	  	  
Den	  postmoderne:	  Den	  sidste	  kategori,	  kaldet	  den	  postmoderne,	  vender	   trivialiseringsteorien	  om	  og	  ser	  dermed	   ikke	  mediernes	  nye	   rolle	   som	   forringende	   for	  den	  offentlige	  debat,	  men	  som	  skabende.	  Thompson	  beskriver	  den	  således:	  	  
”De	  (medierne)	  fokuserer	  på	  grænserne	  mellem	  offentligt	  liv	  og	  privatliv	  og	  konfronterer	  
ofte	  offentlige	  skikkelser	  med	  emner	  disse	  helst	  ville	  undgå.	  Stilen	  er	  respektløs	  og	  sensa-­‐
tionspræget”	  (Ibid:	  250).	  	  I	  denne	  tilgang	  giver	  medierne	  borgerne	  mulighed	  for	  at	  udtrykke	  deres	  vrede	  og	  fru-­‐stration	  på	  bekostning	  af	  den	  skandaleramte.	  Det	  vil	  altså	  her	  styrke	  den	  offentlige	  de-­‐bat,	  at	  kunne	  kritisere	  eksempelvis	  politikere,	  men	  Thompson	  kritiserer	  også	  modellen,	  fordi	  medierne	  igen	  er	  en	  magtinstans,	  som	  afgør,	  hvad	  borgerne	  skal	  mene	  (Ibid:	  250).	  Disse	  fire	  konsekvenstyper	  dækker	  ifølge	  Thompson	  de	  mulige	  skader	  af	  en	  skandale.	  I	  analysedel	  tre	  vil	  jeg	  se	  på,	  hvilken	  kategori,	  som	  læner	  sig	  mest	  op	  af	  Løkke-­‐sagen.	  	  	  
3.2	  Coombs	  –	  før,	  under	  og	  efter	  krisen	  Krisekommunikationsteoretikeren	  W.	   Timothy	   Coombs	   er	   en	   af	   de	   nyere	   spillere	   på	  banen,	  når	  det	  kommer	  til	  modeller	  for	  krisehåndtering.	  I	  dette	  teoriafsnit	  vil	  jeg	  rede-­‐gøre	  for	  hans	  teori	  om	  en	  krises	  opdeling	  i	  før,	  under	  og	  efter	  krisen	  og	  ligeledes	  se	  på	  Coombs’	  vurderinger	  af,	  hvordan	  en	  organisation	  skal	  agere	  under	  en	  krise,	  for	  at	  opnå	  det	  bedst	  mulige	  efterdømme.	  I	  analysedel	  to	  vil	  Coombs’	  teori	  hægtes	  på	  sociale	  medi-­‐
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er-­‐teorien	  og	  dermed	  undersøge,	  hvordan	  Løkke	  har	  benyttet	  sig	  af	  krisehåndtering	  på	  de	  sociale	  medier,	  og	  hvor	  vellykket	  denne	  har	  været	   teoretisk	  set.	   I	  dette	  projekt	  vil	  jeg	  læne	  mig	  op	  af	  Winni	  Johansens	  og	  Finn	  Frandsens	  definition	  på	  krisekommunika-­‐tion,	  som	  også	  inddrager	  Coombs’	  tanker:	  	  
”Krisekommunikation	  er	  en	  kompleks	  og	  dynamisk	  konfiguration	  af	  kommunikationspro-­‐
cesser	  –	  før,	  under	  og	  efter	  en	  begivenhed,	  en	  situation	  eller	  et	  forløb,	  der	  af	  organisatio-­‐
nen	  og/eller	  en	  eller	  flere	  af	  deres	  stakeholdere	  fortolkes	  som	  en	  krise	  –	  hvor	  forskellige	  
aktører,	  kontekster	  og	  diskurser	  (manifesteret	  i	  bestemte	  genrer	  og	  tekster)	  står	  i	  relati-­‐
on	  til	  hinanden”	  (Johansen	  og	  Frandsen	  2008:	  74).	  	  	  Med	   denne	   definition	   tager	   Johansen	   og	   Frandsen	   afsæt	   i,	   at	   krisekommunikationen	  har	  tre	  faser,	  og	  at	  krisen	  altid	  er	  kontekstafhængig	  og	  bestemt	  af,	  hvorvidt	  stakeholde-­‐re	   og	   andre	   tilknyttede	   aktører	   opfatter	   krisen.	  Mange	  krisekommunikationsforskere	  vælger	  at	  tage	  udgangspunkt	  i,	  at	  en	  krise	  har	  tre	  faser;	  før,	  under	  og	  efter	  (Ibid:	  133).	  Dette	  har	  Coombs	  også	  valgt	  at	  gøre,	  og	  ét	  af	  de	  anderledes	  syn	  han	  også	  beskæftiger	  sig	  med,	  er	  forsøget	  på	  at	  forklare,	  hvorfor	  modtagerne	  af	  en	  organisations	  krisekom-­‐munikation	  reagerer	  som	  de	  gør	  (Ibid:	  136).	  Dermed	  anlægger	  Coombs	  ikke	  kun	  et	  af-­‐senderperspektiv,	  men	  forsøger	  også,	  at	  opleve	  krisekommunikationen	  fra	  modtagers	  side.	  I	  nedenstående	  kapitel	  vil	  jeg	  gennemgå	  de	  tre	  faser:	  før,	  under	  og	  efter	  krisen.	  	  
Før	  krisen	  Coombs	  ytrer,	  at	  kloge	  organisationer	  ved,	  at	  de	  vil	  opleve	  kriser,	  de	  ved	  blot	  ikke	  hvor-­‐
når	  (Ibid:	  122).	  Netop	  derfor	  er	  fasen	  ”før	  krisen”	  en	  vigtig	  faktor	  for	  en	  organisations	  krisehåndtering	  og	  i	  denne	  fase	  finder	  Coombs	  særligt	  tre	  trin	  vigtige:	  signaldetektion,	  forebyggelse	  og	  forberedelse	  (Ibid:	  137).	  	  	  
Signaldetektionens	   fokus	   er,	   at	   identificere	   signaler	   og	   tegn	  på	  mulige	   farer,	   som	  kan	  blive	  til	  kriser.	  Her	  er	  det	  altså	  vigtigt,	  at	  være	  på	  vagt	  og	  organisationen	  skal	  dermed	  altid	  kunne	  opfange	  mulige	  problemstillinger	  i	  forhold	  til	  deres	  almindelige	  rutine.	  Det	  næste	   trin	   som	   skal	   behandles	   ”før	   krisen”	   er	   forebyggelse,	   som	   fordrer,	   at	  man	   som	  organisation	   handler	   i	   forhold	   til	   de	   signaler	  man	   har	   opfanget.	   I	   forebyggelsesfasen	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skal	  man	  altså	   forsøge	   at	   forhindre,	   at	   en	  krise	  bryder	  ud	  og	  dette	   kan	   for	   eksempel	  gøres	  ved	  at	  håndtere	  issues,	  risici	  og	  skabe	  gode	  interessentrelationer	  (Ibid:	  137).	  Is-­‐sue	  management	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  krisehåndtering,	  idet	  mange	  issues	  aldrig	  bliver	  til	  officielle	  kriser,	  fordi	  man	  som	  organisation	  har	  mulighed	  for	  at	  stoppe	  krisen	  i	  opløbet.	  Netop	  signaldetektionen	  er	  med	  til	  at	  vurdere,	  hvorvidt	  et	   issue	  vil	  udvikle	  sig,	  og	  for	  eksempel	  mediebevågenhed	  og	  hurtigt	  kontakt	  til	   interessenter	  via	  internettet	  er	  fak-­‐torer,	   som	  kan	  genoprette	  en	  organisations	  gode	   rygte	  og	  dermed	   forhindre	  en	  krise	  (Ibid:	  149).	  Det	   sidste	   trin	  er	   forberedelse,	   som	  er	  det	   sidste	   step	   inden	  selve	  krisens	  udbrud,	  og	  derfor	  skal	  organisationen	  her	  forberede	  håndteringen	  af	  et	  eventuelt	  kri-­‐seudbrud.	  Hvis	  virksomhedens	  forsøg	  på	  at	  forebygge	  krisen	  ikke	  lykkes,	  må	  man	  san-­‐de,	  at	  krisen	  vil	  komme	  og	  dermed	  forberede	  sig	  grundigt.	  	  
Under	  krisen	  Når	  selve	  krisen	  er	  brudt	  ud,	  er	  det	  ifølge	  Coombs	  vigtigt,	  at	  organisationen	  erkender,	  at	  den	  er	  midt	  i	  en	  krise.	  Erkendelsen	  bunder	  i,	  at	  virksomheden	  italesætter,	  erkender	  og	  opfatter	  krisens	  art	  og	  karakter.	  Når	  krisens	  karakter	  skal	  analyseres,	  handler	  det	  om,	  at	  hele	  virksomheden	  skal	  overbevises	  om,	  at	  der	  skal	  sættes	  et	  kriseberedskab	  i	  gang.	  Ved	  en	  sådan	  analyse	  er	  tre	  spørgsmål	  i	  centrum:	  	  	  1. hvor	  stor	  betydning	  har	  krisen	  og	  dens	  konsekvenser?	  	  -­‐	  Krisens	  mulige	  tab	  og	  konsekvenser	  –	  des	  større	  tab,	  jo	  større	  betydning.	  2. Hvilken	  grad	  af	  uopsættelighed	  er	  der	  tale	  om?	  	  -­‐	  Jo	  hurtigere	  en	  krise	  kan	  gøre	  skade,	  des	  større	  uopsættelighed.	  Nogle	  overtrædel-­‐ser	  kræver	  hurtigere	  handling	  end	  andre.	  3. Hvor	  stor	  usikkerhed	  er	  der	  tale	  om?	  	  -­‐	  Jo	  større	  usikkerhed,	  desto	  større	  opmærksomhed	  fra	  for	  eksempel	  medier.	  	  Spørgsmålene	   bunder	  meget	   i	   krisens	   usikkerhed	   og	   derfor	   er	   denne	   fase	   vigtig	   for	  virksomheden,	  idet	  de	  skal	  indhente	  information	  omkring,	  hvorfor	  krisen	  er	  opstået	  og	  hvilke	  konsekvenser	  den	  kan	  få	  (Ibid:	  165).	  Der	  er	  en	  del	  tvetydighed	  omkring,	  hvornår	  en	  krise	  kan	  betegnes	  som	  en	  krise,	  men	  hvis	  én	  eller	  flere	  stakeholdere	  betegner	  en	  si-­‐
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tuation	  som	  en	  krise,	  er	  der	  tale	  om	  en	  krise	  for	  organisationen,	  som	  den	  i	  givet	  fald	  skal	  
forholde	  sig	  til	  (Ibid:	  165).	  	  Coombs’	  næste	  faktor	  under	  krisen	  er	  inddæmning,	  som	  handler	  om	  at	  reagere	  på	  kri-­‐sen	  og	  finde	  ud	  af,	  hvilke	  dele	  af	  organisationen	  den	  indebærer.	  Her	  skal	  der	  altså	  akti-­‐veres	  krisestab,	  nødplaner,	   intern	  og	  ekstern	  kommunikation	  og	  koordinering,	  viden-­‐deling,	  udpegning	  af	  talspersoner	  og	  så	  videre	  (Ibid:	  165).	  Disse	  tiltag	  tages	  for	  at	  be-­‐grænse	   krisen	   omfang	   og	   varighed	  mest	  muligt.	   Inden	   for	   dette	   trin	   er	   for	   eksempel	  
timing	  et	  vigtigt	  redskab,	  idet	  man	  som	  virksomhed	  skal	  tage	  stilling	  til,	  om	  man	  vil	  re-­‐agere	  hurtigt	  (og	  måske	  give	  forkerte	  oplysninger)	  eller	  om	  man	  vil	  vente,	  og	  dermed	  risikere	  at	  andre	  udfylder	  dette	  ”informationstomrum”	  før	  én	  selv	  (Ibid:	  168).	  Man	  kan	  også	  risikere	  at	  blive	  fanget	  mellem	  forskellige	  stakeholderinteresser,	  blive	  bombarde-­‐ret	   af	   henvendelser	   fra	  medierne	   og	   så	   videre.	   Som	  organisation	   skal	  man	   altså	   ind-­‐dæmme	  krisen	  og	  reagere	  på	  en	  måde,	  som	  tilpasser	  sig	  krisens	  omfang.	  	  Det	   sidste	  punkt	  under	  krisens	  aktualitet	  er	   restitution.	  Restituering	   handler	   igen	  om	  kommunikation	   og	   information,	   idet	  man	   her	   forbereder	   sig	   på	   krisens	   nedtrapning.	  Her	  skal	  der	  kommunikeres	  med	  medier	  og	  stakeholdere,	  for	  at	  følge	  op	  på,	  hvordan	  de	  enkelte	  involverede	  har	  reageret	  på	  de	  valgte	  initiativer	  fra	  organisationen	  (Ibid:	  170).	  Dermed	   handler	   krisens	  mellemfase	   altså	   om	   kommunikation	   og	   planlægning,	   for	   at	  komme	  bedst	  muligt	  ud	  på	  den	  anden	  side.	  	  
Responsstrategier	  I	  forbindelse	  med	  trinnet	  inddæmning	  under	  krisen	  fremlægger	  Coombs	  nogle	  generel-­‐le	  responsstrategier,	   som	  er	  vigtige	  at	   følge,	  når	  man	  som	  organisation	  står	  midt	   i	  en	  krise.	  De	  tre	  krav	  er:	  svar	  hurtigt,	  tal	  med	  én	  stemme	  og	  vær	  åben	  (Coombs	  2007:	  128).	  At	   svare	  hurtigt	   lægger	   sig	  op	  af	  de	  moderne	  kommunikationsmuligheder	   som	   inter-­‐nettet	   tilbyder	   i	   dag	   –	   organisationen	   skal	   altså	   informere	   sine	   interessenter	   før	   ny-­‐hedsmedier	  eller	  andre	  gør	  det.	   Ingen	  respons	  vil	  signalere	  manglende	  kontrol,	  mens	  fejlinformation	   vil	   gøre	   det	   samme,	   så	   organisationen	   skal	   finde	   den	   rette	   timing	   og	  balance	   i	   udmeldingen	   for	   at	   bevare	   sin	   troværdighed	   (Ibid:	   128).	   At	   tale	   med	   én	  stemme	  handler	  igen	  om	  at	  sikre	  troværdighed,	  og	  her	  skal	  organisationen	  melde	  ens-­‐
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artede	  budskaber	  ud,	  hvilket	  kan	  sikres	  ved	  at	  briefe	  en	  større	  mængde	  medarbejdere	  i	  de	  samme	  procedurer	  (Ibid:	  131).	  At	  være	  åben	  baserer	  sig	  på	  åbenhed	  over	  for	  medi-­‐erne,	  åbenhed	  omkring	  information	  om	  krisens	  omfang,	  samt	  ærlighed.	  Kommunikati-­‐onen	  er	  ifølge	  Coombs	  dualistisk,	  hvilket	  betyder,	  at	  organisationen	  skal	  være	  lyttende	  over	  for	  deres	  interessenters	  spørgsmål	  og	  ønsker.	  Coombs	  påpeger,	  at	  stakeholdere	  og	  interessenter	   foretrækker	   en	   ærlig	   virksomhed	   i	   krise	   frem	   for	   en	   virksomhed	   som	  lyver,	  og	  dermed	  fremstår	  stærkere	  (Ibid:	  132).	  	  Coombs	  har	  i	  forlængelse	  af	  sin	  krisekommunikationsteori	  fremsat	  en	  række	  respons-­‐strategier,	  som	  en	  organisation	  kan	  følge	  under	  en	  krise.	  Disse	  strategier	  er	  forskellige	  reaktioner	  virksomheden	  kan	  have	  på	  offentlighedens	  angreb	   i	  henhold	   til	   krisen,	  og	  alle	  har	  de	  forskellige	  virkninger	  og	  konsekvenser	  (Ibid:	  123).	  Coombs	  fordeler	  de	  ud-­‐valgte	  strategier	  på	  et	  kontinuum,	  hvor	  der	  skelnes	  mellem	  defensive	  strategier,	   som	  for	   eksempel	  benægtelse	   af	   ansvar	  og	   imødekommende	   strategier,	   som	   for	   eksempel	  fuld	  undskyldning.	  Coombs	  inddeler	  responsstrategierne	  i	  fire	  kategorier:	  benægtelse,	  reducering	  af	  ansvar,	  afstivning	  og	  genopbyggelse	  af	  image	  (Ibid:	  139).	  	  	  Coombs’	  responsteori	  bygger	  på,	  at	  organisationen	  skal	  vælge	  strategi	  alt	  efter,	  hvilken	  krisetype	  der	  er	   tale	  om.	  Her	   taler	  Coombs	  om	  tre	   typer	  krise:	  kriser	  med	   lav	   trussel	  (f.eks.	  rygter,	  naturkatastrofer,	  hvor	  virksomheden	  selv	  er	  offer),	  kriser	  med	  moderat	  trussel	  (f.eks.	  tekniske	  sammenbrud,	  tilbagekaldelser	  –	  uheld,	  som	  ikke	  bevidst	  er	  for-­‐årsaget	  af	  organisationen),	  og	  krisetyper	  med	  høj	   trussel	  (f.eks.	  menneskelige	   fejl,	  or-­‐ganisationelle	  ugerninger,	  lovovertrædelser	  –	  kriser	  som	  kan	  gå	  ud	  over	  andre	  menne-­‐sker,	  eller	  som	  kunne	  være	  undgået)	  (Johansen	  og	  Frandsen	  2008:	  140).	  Inden	  for	  dis-­‐se	   tre	   krisetyper	   skal	   organisationen	   altså	   karakterisere	   den	   pågældende	   krise,	  men	  også	  krisehistorien	  og	  det	  tidligere	  omdømme	  spiller	  en	  rolle	  her.	  	  	  Coombs	  taler	  om	  den	  relationelle	  historie,	  som	  har	  indflydelse	  på	  stakeholdernes	  rela-­‐tion	   til	   virksomheden,	   som	  effektueres	   af,	   om	  virksomheden	  har	   været	   i	   en	   lignende	  krise	   før,	  hvilket	  kan	   tære	  på	   troværdigheden	  (Coombs	  2007:	  142).	  Det	   tidligere	  om-­‐dømme	  og	  organisationens	  historie	  har	  altså	  ofte	  betydning	  for	  stakeholdernes	  opfat-­‐telse	  af	  den	  nuværende	  krise.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  anbefaler	  Coombs,	  at	  man	  anvender	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benægtelsesrespons	   i	   kriser	  med	   lav	   trussel	   og	   formindskelsesresppons	   i	   kriser	  med	  høj	   trussel,	   hvor	   virksomheden	   har	   været	   involveret	   i	   lignende	   sager	   tidligere	   (Ibid:	  143).	  Nedenfor	  præsenteres	  en	   skala	  over	  Coombs’	   ti	   responsstrategier,	   som	   jeg	   selv	  har	  udarbejdet	  (Ibid:	  140):	  
	  
Efter	  krisen	  I	  fasen	  efter	  krisen	  lægger	  Coombs	  vægt	  på,	  at	  man	  skal	  lære	  af	  krisens	  forløb	  og	  fore-­‐tage	  en	  evaluering,	  så	  man	  kan	  komme	  styrket	  ud	  på	  den	  anden	  side.	  Det	  er	  efter	  krisen	  også	  altafgørende,	  at	  man	   får	  genetableret	  et	  godt	  omdømme	  og	  opbygget	   relationer.	  De	  tre	  trin	   i	  efter	  krise-­‐fasen	  er	  evaluering,	  læring	  og	  forebyggende	  ændringer.	  Evalue-­‐
ringen	  bygger	  på	  en	  analyse	  af	  krisehåndteringen	  fra	  virksomhedens	  side	  samt	  en	  eva-­‐luering	  af	  krisens	  konsekvenser,	  både	  økonomiske,	  materielle	  og	  symbolske	  (Johansen	  og	  Frandsen	  2008:	  171).	  Coombs	  påpeger	  her,	  at	  man	  skal	  se	  på	  organisationens	  om-­‐dømme	  før	  og	  efter,	  mediernes	  og	  internettets	  dækning	  af	  sagen,	  samt	  stakeholdernes	  feedback	  til	  virksomheden	  (Coombs	  2007:	  156).	  	  	  
Læringen	  udgøres	  af,	  ikke	  blot	  at	  se	  krisen	  som	  negativ,	  men	  som	  en	  vej	  til	  forbedring.	  Mange	  virksomheder	  vender	  blot	  tilbage	  til	  usual	  business,	  men	  man	  gør	  klogt	  i	  at	  tage	  oplevelserne	   til	   sig,	   og	   dermed	   være	   forberedt,	   hvis	   endnu	   en	   krise	   skulle	   opstå	   og	  dermed	  altså	  at	  se	  krisen	  som	  en	  proces,	  som	  giver	  anledning	  til	  forandringer	  (Johan-­‐sen	  og	  Frandsen	  2008:	  173).	  	  	  Det	  sidste	  trin	  er	  de	  forebyggende	  ændringer,	  som	  igen	  skal	  ses	  som	  en	  del	  af	  krisepro-­‐cessen.	  Den	  erfaring	  man	  har	  gjort	   sig	  under	  den	  nuværende	  krise,	   skal	   fungere	  som	  forberedelser	   til	   den	   næste.	   Dermed	   ses	   krisehåndteringen	   altså	   som	   en	   spiral,	   som	  fortsætter,	  men	  det	  forudsætter	  at	  man	  som	  organisation	  kan	  lære	  af	  sine	  sejre	  og	  tab	  og	  genopbygge	  relationer	  og	  troværdighed	  til	  stakeholdere	  efter	  en	  krise	  (Ibid:	  176).	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3.3	  Sociale	  medier	  –	  hvad	  kan	  de?	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  jeg	  redegøre	  for,	  hvad	  sociale	  medier	  er	  for	  en	  størrelse	  ud	  fra	  Clara	  Shihs	  bog	  ”The	  Facebook	  Era”.	  Således	  vil	  min	  teori	  omkring	  online	  krisekommu-­‐nikation	  udgøres	  af	  Coombs’	  og	  Shihs	  teorier,	  som	  jeg	  i	  analysen	  vil	  sammenbringe,	  for	  at	  kunne	  konkludere	  relevante	  anskuelser	  om	  Lars	  Løkkes	  håndtering	  af	  GGGI-­‐sagen	  på	  Facebook.	  	  	  Én	   af	   de	  mest	   iøjnefaldende	   faktorer	   som	  de	   sociale	  medier	   har	   bragt	  med	   sig,	   er	   at	  magtbalancen	  mellem	  forbruger	  og	  kunde	  har	  ændret	  sig.	  I	  dag	  må	  virksomheder	  san-­‐de,	  at	  alle	  potentielle	  kunder	  har	  deres	  egen	  stemme,	  og	  at	  deres	  mening	  hurtigt	  bliver	  en	  del	  af	  virksomheden	  og	  dens	  fremtidige	  strategi.	  Dette	  skyldes,	  at	  kunder	  i	  dag	  kan	  skrive	  kommentarer	  på	  organisationernes	  såkaldte	  Facebook-­‐vægge,	  hvor	   tusinder	  af	  andre	  kunder	  kan	  kigge	  med	  (Shih	  2011:	  93).	  Clara	  Shih	  beskriver	  neden	  for,	  hvordan	  virksomheder	  skal	  være	  indstillet	  på	  forandring:	  	  
”As	  a	  business	  person,	  you	  need	  to	  be	  where	  your	  customers	  are,	  and	  customers	  are	  spend-­‐
ing	  more	  time	  on	  social	  networking	  sites	  such	  as	  Facebook	  (…)	  How	  will	  people	  use	  Face-­‐
book	  to	  learn	  about	  or	  become	  engaged	  with	  your	  company	  and	  products?	  (Ibid:	  4).	  	  Citatet	  fra	  bogen	  beskriver,	  hvorledes	  markedet	  har	  ændret	  sig	  og	  hvordan	  virksomhe-­‐der	  i	  dag	  skal	  være	  omstillingsparate	  og	  være	  med	  på	  de	  sociale	  medier.	  Shihs	  bog	  ta-­‐ger	  hovedsageligt	  udgangspunkt	  i	  virksomheder,	  men	  hun	  påpeger,	  at	  politiske	  perso-­‐ner	  bruger	  de	  samme	  former	  for	  kommunikation	  og	  skal	  anvende	  de	  samme	  strategier	  (Ibid:	  309),	  hvorfor	  jeg	  mener,	  at	  Shihs	  definition	  på	  Facebooks	  muligheder	  og	  barrie-­‐rer	  vil	  kunne	  belyse	  min	  problemstilling.	  	  I	  gennemsnit	  bruger	  en	  Facebookbruger	  55	  minutter	  på	  siden	  dagligt	  (Ibid:	  202),	  hvil-­‐ket	  gør	  Facebook	  til	  et	  værktøj,	  som	  er	  godt	  at	  kunne	  administrere	  som	  politiker.	  Ifølge	  Shih	  skal	  Facebook	  betegnes	  som	  et	  Business-­‐to-­‐Consumer-­‐værktøj,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  her	  har	  politikeren	  eller	  virksomheden	  mulighed	  for,	  at	  få	  fat	  i	  potentielle	  kunder	  eller	  vælgere	  (Ibid:	  19).	  Men	  de	  sociale	  medier	  er	   ikke	  en	  ren	   legeplads	   for	  virksomheder,	  for	  brugerne	  forventer	  en	  masse	  af	  virksomheder,	  som	  har	  valgt	  at	  have	  en	  profil.	  Bru-­‐
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gerne	  forventer	  autencitet,	  i	  form	  af	  følelser	  og	  engagement	  fra	  afsenderens	  side.	  Desu-­‐den	  forventes	  der	  gennemsigtighed	  –	  at	  organisationen	  er	  åben	  og	  personlig.	  Ydermere	  er	  der	  krav	  om	  engagement	  og	  hurtig	  respons,	  fordi	  vi	  som	  brugere	  ”altid”	  er	  online,	  og	  at	  vores	  mening	  bliver	  hørt,	  og	  kommer	  til	  at	  tælle	  for	  virksomheden.	  Afsluttende	  øn-­‐sker	  brugerne	  et	   langsigtet	   set	  up,	   som	  er	  bygget	  på	   loyalitet	  over	   for	   virksomheden	  eller	  personen	  (Ibid:	  39).	  	  Den	  hurtige	  respons	  er	  en	  af	  de	  største	  udfordringer	   forbundet	  med	  Facebook	   i	   	  dag.	  Det	  er	  i	  høj	  grad	  brugerne	  og	  interessenterne	  som	  styrer	  slagets	  gang	  og	  i	  løbet	  af	  ingen	  tid,	   kan	   et	   opslag	   have	   fået	   over	   tusinde	   kommentarer.	   Kunderne	   bliver	   altså	   aktive	  deltagere	  og	  før	  en	  virksomhed	  ved	  af	  det,	  kan	  et	  issue	  være	  blevet	  til	  en	  krise	  på	  grund	  af	   de	  mange	   kommentarer	   (Ibid:	   14).	   Denne	   påvirkning	  mellem	  brugere	   kaldes	   også	  word-­‐to-­‐mouth,	   som	   indebærer,	   at	  man	   påvirkes	   af	   andres	   synspunkter	   –	   i	   dag	   ikke	  kun	  venners,	  men	  også	  fremmedes	  holdninger	  til	  et	  produkt	  eller	  en	  person	  (Ibid:	  118).	  	  	  Dermed	  kan	  minutters	  fravær	  fra	  sin	  Facebookside	  resultere	  i	  mange	  utilfredse	  bruge-­‐re,	  som	  har	  ”pisket	  en	  stemning	  op”,	  uden	  man	  selv	  har	  kunne	  være	  herre	  over	  det.	  Lige	  så	  vel	  som	  dette	  kan	  skabe	  problemer	  for	  virksomheden,	  kan	  det	  også	  skabe	  innovati-­‐on.	  Facebook	  giver	  netop	  virksomheden	  mulighed	  for	  at	  gå	  i	  dialog	  og	  hvis	  man	  er	  hur-­‐tig	  på	  tasterne,	  kan	  man	  afværge	  negativ	  omtale	  og	  rette	  op	  på	  fejlene,	  inden	  de	  bliver	  til	  kriser	  –	  dermed	  giver	  de	  sociale	  medier	  virksomheden	  en	  ”second	  chance”	  til	  at	  gen-­‐vinde	  deres	  kunders	  tillid,	  i	  forhold	  til	  tidligere,	  hvor	  folk	  blot	  ville	  stoppe	  med	  at	  købe	  ens	  produkt	  (Ibid:	  93).	  Shih	  argumenterer	  imidlertid	  også	  for,	  at	  de	  sociale	  medier	  har	  givet	   virksomhederne	   betydeligt	   større	   risici	   for,	   at	   få	   ødelagt	   deres	   omdømme,	   på	  grund	  af	  kunders	  interne	  kontakt	  gennem	  organisationens	  Facebookside	  (Ibid:	  93).	  	  Facebook	  betegnes	   i	  bogen	  som	  et	   sted	  hvor	  vi	  kan	  brande	  os	  selv,	  men	  også	  et	   sted	  hvor	  vi	  bliver	  brandet	  af	  andre	  (Ibid:	  36).	  Ens	  online	  identitet	  kan	  ændres	  på	  et	  splitse-­‐kund	  som	  følge	  af	  nye	  indlæg,	  billeder	  eller	  beskyldninger	  gennem	  Facebook.	  Dermed	  kan	  man	  ikke	  længere	  selv	  styre	  sin	  fremtoning	  alene,	  fordi	  word-­‐to-­‐mouth	  giver	  bru-­‐gerne	  mulighed	  for,	  at	  ændre	  synet	  på,	  hvem	  du	  er	  (Ibid:	  202).	  Men	  hvorfor	  så	  ikke	  ba-­‐re	  lade	  være	  med	  at	  benytte	  sig	  af	  de	  sociale	  medier	  som	  virksomhed?	  Lars	  Sandstrøm	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udtaler,	  at	  mangel	  på	  onlinekommunikation	  ses	  som	  et	  svaghedstegn,	  som	  skader	  virk-­‐somhedens	  troværdighed.	   I	  en	  krise	  er	  det	  vigtigt	  at	   involvere	  de	  sociale	  medier	  som	  kanal	  i	  krisekommunikationen	  (Sandstrøm	  2005:	  141).	  	  Shih	  beskriver	   fem	  gode	  råd	  til,	  hvordan	  man	  yder	  god	  kundeservice	  online,	  når	  bru-­‐gerne	  har	  vist	  mistillid:	  lyt,	  vær	  åben,	  svar	  hurtigt	  (vær	  ydmyg),	  lad	  gerne	  andre	  med-­‐lemmer	  forsvare	  dig	  og	  vis,	  at	  du	  værdsætter	  kunden	  (Shih	  2011:	  95-­‐104).	  Ligeledes	  er	  det	   vigtigt,	   at	   Facebook	   ikke	  kun	  bruges	  når	  det	   er	   krisetider,	  men	  også	   at	  man	   som	  virksomhed	   er	   konsistent	  med	  hensyn	   til,	   hvor	  meget	  man	   lægger	   frem	  offentligt,	   så	  ikke	  der	  er	  for	  store	  afvigelser	  i	  aktiviteten	  (Ibid:	  221	  og	  311).	  	  	  Da	  sociale	  medier	  i	  høj	  grad	  er	  en	  faktor	  som	  kan	  henholdsvis	  styrke	  eller	  svække	  din	  troværdighed,	  skal	  man	  som	  organisation	  være	  opmærksom	  på,	  hvilken	  type	  anklager	  man	   står	   over	   for.	   Hvis	   man	  modtager	   gentagne	   klager	   eller	   mistroiske	   beretninger	  mod	  ens	  centrale	  brand	  og	  værdier,	  skal	  man	  overveje	  at	  gå	  til	  den	  større	  presse	  (TV,	  radio	  osv.),	  for	  at	  genoprette	  forbrugernes	  tillid	  (Ibid:	  234).	  Ligeledes	  er	  det	  vigtig	  som	  organisation	   ikke	  at	   forblive	   tavs	  og	   lukke	  øjnene,	  men	  derimod	   lytte	   til	  brugerne	  og	  tage	   imod	   negativ	   feedback,	   og	   forsøge	   at	   bruge	   det	   i	   fremtidige	   krisesituationer,	   så	  man	  kan	  forbedre	  sin	  kommunikation	  (Ibid:	  133).	  	  Opsummerende	  kan	  sociale	  medier	  altså	  siges	  at	  bidrage	  med	  både	  positive	  og	  negative	  sider	  til	  virksomheder,	  men	  en	  vigtig	  regel	  for	  onlinekommunikationen	  er,	  at	  man	  som	  virksomhed	  har	  sat	  tid	  af	  til,	  at	  vedligeholde	  og	  besvare	  kunders	  henvendelser.	  Samti-­‐dig	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  gå	  i	  dialog	  med	  kunden,	  men	  kunderne	  har	  også	  mulighed	  for	  at	  benytte	  sig	  af	  word-­‐to-­‐mouth,	  som	  kan	  henholdsvis	  skade,	  men	  også	  løfte	  virksom-­‐hedens	  omdømme.	  Personlig	  branding	  er	  også	  en	  mulighed	  på	  Facebook,	  men	  igen	  er	  det	  brugerne	  som	  automatisk	  bliver	  en	  del	  af	  virksomheden,	  idet	  det	  er	  dem,	  som	  for-­‐tæller	  historier	  via	  Facebook-­‐væggen.	  Alt	  i	  alt	  skal	  der	  altså	  lægges	  en	  indsats	  i,	  at	  kon-­‐trollere	  sin	  Facebookside,	  men	  alternativet	  med	  ikke	  at	  have	  én,	  ville	  højst	  sandsynligt	  opfattes	  som	  noget	  negativt,	  i	  forbrugerens	  øjne.	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4.	  Analyse	  I	   analyseafsnittet	   vil	   de	   tre	   arbejdsspørgsmål	   blive	   besvaret	   ud	   fra	   den	   valgte	   teori-­‐ramme.	   Analyseafsnit	   1	   vil	   således	   udgøres	   af	   John	   B.	   Thompsons	   skandaleteori,	   og	  formålet	  med	  afsnittet	  er,	  at	  afdække	  hvorvidt	  GGGI-­‐sagen	  kan	  betegnes	  som	  en	  skan-­‐dale.	  Analyseafsnit	  2	  udgør	  den	  primære	  analysedel,	  som	  figurerer	  både	  inden	  og	  un-­‐der	   krisen,	   og	   som	   derved	   skal	   undersøge,	   hvordan	   Lars	   Løkke	   har	   brugt	   de	   sociale	  medier	  som	  led	  i	  sin	  krisehåndtering,	  for	  til	  sidst	  at	  kunne	  konkludere,	  om	  hans	  strategi	  har	  været	  vellykket.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  jeg	  bruge	  Coombs’	  kriseresponsstrategi	  samt	  Shihs	  sociale	   medier-­‐opfattelse	   i	   en	   sammensmeltning,	   således	   at	   analyseapparatet	   bliver	  krisehåndtering	  på	  de	  sociale	  medier.	  I	  det	  sidste	  afsnit	  kommer	  det	  løsningsbaserede	  islæt	  i	  opgaven	  frem,	  idet	  der	  her	  skal	  kigges	  på	  faktorerne	  efter	  krisen,	  og	  dermed	  ses	  på,	   hvilke	   konsekvenser	   GGGI-­‐sagen	   har	   haft	   og	   fremtidigt	   kommer	   til	   at	   få	   for	   Lars	  Løkke	  og	  samfundet.	  Til	  sidst	  vil	   jeg	  på	  baggrund	  af	  teori	  og	  den	  pågældende	  analyse	  komme	  med	  mine	   anbefalinger	   til,	   hvordan	  man	   skal	   håndtere	   en	   krise,	   for	   at	   få	   de	  mindste	   konsekvenser.	   Således	   er	   der	   lagt	   op	   til	   et	   spændende	   analyseafsnit	   som	  vil	  føre	  os	  gennem	  Løkkes	  håndtering	  af	  GGGI-­‐sagen	  fra	  start	  til	  slut	  og	  lidt	  ind	  i	  fremtiden.	  	  
4.1	  Kan	  GGGI-­‐sagen	  betegnes	  som	  en	  skandale?	  Denne	   analysedel	   har	   til	   formål	   at	   afdække,	   hvorvidt	   Løkkes	   GGGI-­‐sag	   kan	   betegnes	  som	  en	  skandale.	  Jeg	  har	  valgt	  at	  bruge	  Thompsons	  definition	  på	  en	  politisk	  skandale,	  frem	   for	  at	  bruge	  Coombs’	   eller	   Johansens	  og	  Frandsens	  begreb	  på	  en	  krise.	  Dermed	  føler	   jeg	   en	   bedre	   afgrænsning	   og	   specifikation,	   da	   krisekommunikationsteoriernes	  definition	   i	   høj	   grad	   baserer	   sig	   på	   virksomheder,	   hvor	   Thompsons	   definition	   ligger	  inden	  for	  den	  politiske	  arena.	  John	  B.	  Thompson	  betegner	  en	  skandale	  således:	  	  
””Skandale”	   henviser	   til	   handlinger	   og	   begivenheder	   der	   indebærer	   særlige	   former	   for	  
overtrædelser	   som	   andre	   bliver	   bekendt	   med	   og	   som	   er	   tilstrækkeligt	   alvorlige	   til	   at	  
fremkalde	  en	  offentlig	  reaktion”	  (Thompson	  2002:	  25).	  	  	  Citatet	   uddybes	   yderligere	   i	   Thompsons	   fem	   skandalekarakteristika,	   som	   jeg	   vil	   se	  nærmere	  på	  nedenfor	  og	  sammenfatte	  med	  empirien	  om	  Lars	  Løkke	  og	  GGGI-­‐sagen.	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1)	  Overtrædelse	  Det	   første	  punkt	   fordrer,	  at	  der	  sker	  en	  overtrædelse	  af	  visse	  værdier,	  normer	  eller	  mo-­‐
ralregler.	   Her	   understreger	   Thompson	   yderligere,	   at	   normovertrædelser	   inden	   for	  magtpositioner	  eller	  økonomiske	  dispositioner	  nemt	  fører	  til	  skandaler	  og	  i	  endnu	  hø-­‐jere	  grad,	  hvis	  det	   er	   et	  kendt	  ansigt	   i	   offentligheden.	  Den	  5.	   oktober	  2013	  afdækker	  Ekstra	  Bladet	  i	  en	  række	  artikler,	  at	  Lars	  Løkke	  i	  forbindelse	  med	  sin	  formandsstilling	  i	  GGGI	  har	  haft	  rejseomkostninger	  for	  op	  imod	  en	  million	  kroner,	  fordi	  han	  blandt	  andet	  har	  fløjet	  flere	  ture	  på	  første	  klasse	  (Politiken	  2013).	  Rent	  formelt	  har	  Lars	  Løkke	  ikke	  overtrådt	  reglerne,	  men	  sagen	  vækker	  stor	  interesse,	  fordi	  Venstre	  har	  ført	  en	  politik,	  hvor	  hver	  en	  krone	  i	  de	  offentlige	  budgetter	  er	  blevet	  vendt	  samt	  en	  beskæring	  i	  udvik-­‐lingsbistanden,	  og	  samtidig	  rejser	  Løkke	  på	  første	  klasse,	  delvist	  finansieret	  af	  den	  dan-­‐ske	  statskasse	  (Politiken	  2013a).	  	  	  Ifølge	  Thompsons	  skandaleteori	  er	  der	  altså	  her	  tale	  om	  en	  klar	  normovertrædelse,	  fra	  et	  kendt	  ansigt	  og	  med	  en	  overtrædelse,	  som	  modsiger	  den	  skandaleramtes	  egne	  prin-­‐cipper.	  I	  dagene	  efter	  overtrædelsen	  kommer	  Løkkes	  bagland	  også	  frem	  med	  forskelli-­‐ge	  ytringer	  og	  for	  eksempel	  understreger	  Venstres	  tidligere	  undervisningsminister	  Ulla	  Tørnæs	  alvoren	  i,	  at	  man	  ikke	  kan	  prædike	  ét	  budskab,	  og	  selv	  leve	  efter	  et	  andet:	  	  
”Der	   er	   ingen	   sammenhæng	  mellem	   Venstres	   grundlæggende	   værdier	   og	   så	   det	   signal,	  
man	   sender	   ved	   at	   rejse	   på	   første	   klasse	   for	   en	   international	   organisation”	   (Politiken	  2013b).	  	  Citatet	  viser	  en	  irritation	  over,	  at	  én	  enkelt	  person	  kan	  sætte	  tvivl	  til	  et	  helt	  partis	  tro-­‐værdighed.	  Senere	  i	  artiklen	  ytrer	  Tørnæs	  også:	  	  
”Det	  er	  en	  rigtig	  møgsag	  (…)	  nu	  håber	  jeg,	  at	  vælgerne	  kan	  skelne	  mellem	  det	  signal,	  der	  
sendes	  med	  denne	  sag,	  og	  mine	  evner	  og	  muligheder	  for	  at	  være	  en	  god	  borgmester”	  (Po-­‐litiken	  2013b).	  	  Citaterne	   understreger	   de	   konsekvenser	   der	   ligger	   i	   en	   skandaleart	   af	   denne,	   hvor	  utroværdigheden	   infiltrerer	   større	   dele	   af	   organisationen.	   Løkke	   skal	   altså	   ikke	   kun	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krisekommunikere	  på	  sine	  egne	  vegne,	  men	  hans	  kommunikation	  har	  også	  indflydelse	  på	  partifællerne.	  Det	  første	  punkt	  fra	  Thompsons	  skandaleteori	  må	  altså	  siges	  at	  være	  opfyldt,	  da	  Løkke	  tydeligt	  har	  overtrådt	  en	  samfundsnorm.	  	  
2)	  Hemmeligholdelse	  Thompsons	  næste	  punkt	  omhandler,	  at	  skandalen	  skal	  indebære	  et	  element	  af	  hemme-­‐
ligholdelse	  eller	  fortielse,	  som	  udenforstående	  har	  en	  stærk	  formodning	  om.	  Den	  mulige	  skandaleramte	   vil	   altså	   gøre	   alt	   for,	   at	   sagen	   ikke	   løber	   løbsk	   og	   netop	   bliver	   til	   en	  skandale.	  Som	  sagt	  tidligere	  bragte	  Ekstra	  Bladet	  den	  5.	  oktober	  de	  første	  historier	  om	  Løkkes	  rejsesag	  i	  GGGI.	  Først	  den	  13.	  oktober	  hører	  offentligheden	  svar	  fra	  Lars	  Løkke,	  i	  et	  brev	  som	  han	  udsender	  til	  Venstres	  medlemmer,	  hvor	  han	  undskylder	  for	  rejsesa-­‐gens	  negative	  omtale	  af	  partiet	  og	  ham	  selv	  (Vejlø	  2013).	  Den	  15.	  oktober	  offentliggør	  Løkke,	  at	  han	  vil	  holde	  et	  pressemøde,	  hvor	  alle	  bilag	  lægges	  frem.	  I	  de	  ti	  dage	  der	  går	  mellem	  offentliggørelsen	  til	  hans	  svar	  på	  tiltale	  er	  det	  partifæller	  som	  taler	  på	  Løkkes	  vegne,	   mens	   Socialdemokraterne,	   SF	   og	   Enhedslisten	   dagligt	   opfordrer	   Løkke	   til	   at	  fremlægge	  GGGI-­‐bilag.	  Der	  fremlægges	  en	  forklaring,	  som	  lyder	  på,	  at	  ”globale	  regler”	  gør,	  at	  bilagene	  ikke	  kan	  fremvises,	  men	  den	  15.	  oktober	  arrangerer	  Løkke	  et	  presse-­‐møde,	  hvor	  der	  vil	  være	  fuld	  åbenhed	  omkring	  sagen.	  Lars	  Løkke	  skriver	  på	  Facebook:	  	  
”Her	   vil	   pressen	   ekstraordinært	   få	   adgang	   til	   alle	   oplysninger	   om	  mine	  møde-­‐,	   rejse	   og	  
opholdsomkostninger”	  (Idag.dk	  2013).	  	  Thompson	   opererer	   med	   begrebet	   ”andengangsovertrædelser”,	   som	   beskriver	   op-­‐mærksomhedens	  skift	  fra	  den	  oprindelige	  skandale	  til	  en	  række	  nye	  overtrædelser.	  I	  de	  ti	  tavse	  dage	  fra	  Lars	  Løkke	  fortsætter	  mediestormen	  og	  flere	  og	  flere	  overskrifter	  går	  på,	  at	  Lars	  Løkke	  ikke	  kan	  forsvare	  sig	  selv,	  idet	  det	  er	  partifæller	  som	  stiller	  op	  i	  nyhe-­‐der	  og	   interviews.	  Disse	  andengangsovertrædelser	   forværrer	  ofte	  krisen,	  hvilket	  også	  har	  været	  tilfældet	  med	  Lars	  Løkke-­‐sagen,	  idet	  fortielsen	  blot	  har	  fået	  endnu	  flere	  poli-­‐tikere	   frem	   i	  stolen	  og	  kræve	  bilagene	   lagt	   frem.	  Offentliggørelsesprocessen	  er	  altså	   i	  fuldt	  gang	  i	  dette	  punkt	  to	  og	  GGGI-­‐sagen	  og	  hemmeligholdelsen	  af	  bilag	  of	  udtalelser	  opfylder	  også	  Thompsons	  andet	  kriterium	  for	  en	  skandale.	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3	  og	  4)	  Misbilligelse	  og	  offentlighed	  Thompsons	  tredje	  karakteristika	  indebærer,	  at	  udenforstående	  misbilliger	  handlingerne	  
og	  føler	  sig	  eventuelt	  krænket.	  Thompson	  argumenterer	  i	  dette	  punkt	  for,	  at	  skandaler	  bliver	  mere	  og	  mere	  integrerede	  i	  samfundet,	  så	  chok	  og	  forargelse	  er	  et	  sjældent	  syn,	  men	  offentliggørelsen	  af	  normbruddet	  skal	  skabe	  misbilligelse	  hos	  visse	  udenforståen-­‐de.	   I	   oktober	   og	   november	   har	   Lars	   Løkke	   været	   på	   forsiden	   af	   de	   danske	   aviser	   og	  misbilligelse	  over	   for	  hans	  dyre	  vaner	  er	   ikke	  svære	  at	  opstøve.	  Ud	  fra	  en	  søgning	  på	  Infomedia	  har	  jeg	  opstillet	  følgende	  søjlediagram,	  som	  viser	  hyppigheden	  i	  artikler	  in-­‐deholdende	  ”Lars	  Løkke	  GGGI”:	  	  
	  	  Diagrammet	  viser,	  at	  der	  i	  perioden	  op	  til	  Lars	  Løkkes	  annoncering	  af	  pressemødet	  den	  15.10.11	  kun	  var	  61	  artikler	  om	  sagen,	  mens	  der	  de	  efterfølgende	  tyve	  dage	  findes	  293	  artikler	  fem	  udvalgte	  store	  aviser	  i	  Danmark.	  Diagrammet	  understreger	  altså	  den	  store	  interesse	  for	  sagen	  og	  offentliggørelsen	  af	  folks	  holdninger.	  Blandt	  andet	  hos	  Politiken	  har	  man	  sammenfattet	  flere	  almindelige	  danskeres	  holdning	  til	  GGGI-­‐sagen	  og	  konklu-­‐sionen	  lyder:	  	  
”Lars	   Løkke	   Rasmussen	   har	   udvist	   en	   ”voldsom	  mangel	   på	   dømmekraft”	   ved	   at	   bruge	  
770.000	  kroner	  i	  flybilletter	  på	  15	  rejser	  for	  klimafonden	  GGGI”	  (Sæhl	  2013).	  	  På	  Ekstra	  Bladet	  har	  man	  haft	  fat	  i	  den	  politiske	  kommentator	  Hans	  Engell,	  som	  giver	  et	  bud	  på,	  hvorfor	  Løkkes	  sag	  har	  fået	  så	  meget	  opmærksomhed	  og	  så	  store	  konsekven-­‐ser:	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”Løkkes	  styrke	  har	  hidtil	  været	  hans	  jævne	  folkelighed,	  slagfærdighed	  og	  politiske	  tæft.	  Nu	  
står	  han	  (igen)	  for	  skud	  med	  beskyldninger	  om	  bilagskoks,	  overforbrug	  og	  ingen	  realitets-­‐
sans	  over	  for	  verden	  uden	  for	  Christiansborg	  og	  de	  bonede	  gulve.	  Det	  er	  ikke	  godt”	  (Engell	  i	  Jensen	  2013).	  	  Kravet	   om	  misbilligelse	  opfyldes	   altså	  også	   i	  GGGI-­‐sagen	  og	  Thompsons	   fjerde	  punkt	  ”offentliggørelse	  af	  misbilligelsen”	  går	  ind	  under	  dette	  tredje	  punkt.	  Thompson	  beskri-­‐ver,	  at	  ”uden	  reaktioner,	  ingen	  skandale”	  og	  i	  GGGI-­‐sagen	  er	  reaktioner	  som	  sagt	  rullet	  i	  pressen,	  selvom	  Lars	  Løkke	  ikke	  selv	  har	  udtalt	  sig	  om	  den	  formåede	  skandale.	  Diskur-­‐sen	  omkring	  skandalen	  opfylder	  til	   fulde	  Thompsons	  tese	  som	  moraliserende,	  bebrej-­‐dende	   og	   italesættende,	   og	   blandt	   andet	   spørgsmålet	   om	  moral	   og	   bebrejdelse	   er	   ét,	  som	  hjælpeorganisationen	  Red	  Barnet	  har	  taget	  op:	  	  
”Mens	   Lars	   Løkke	  Rasmussen	   fik	   serveret	   champagne	   og	   kaviar	   og	   kunne	   ligge	   ned	   og	  
sove	  i	  en	  rigtig	  seng	  på	  1.	  klasse	  i	  flyet	  til	  Seoul,	  brugte	  han	  så	  mange	  penge,	  at	  1.000	  børn	  
kunne	  gå	  et	  helt	  år	  i	  skole	  i	  Bangladesh	  for	  det	  overskydende	  beløb”	  (Karker	  2013).	  	  Denne	   sammenligning	   bringer	   skandalen	   op	   i	   nye	   højder,	   hvor	   netop	   etik,	   moral	   og	  dårlig	  samvittighed	  er	  på	  dagsordenen,	  og	  en	  sådan	  offentlig	  misbilligelse	  taler	  til	  be-­‐folkningen	   på	   et	   andet	   niveau,	   og	   skaber	   igen	   forargelse	   over	   de	   dyre	   rejser.	   Ifølge	  Thompson	   har	   internettet	   og	   de	   sociale	  medier	   givet	   disse	   to	   punkter	   endnu	   større	  chancer	   for	   af	   udvikle	   en	   krise,	   idet	   of-­‐fentlig	   misbilligelse	   i	   dag	   kan	   ske	   ved	  hjælp	  af	  et	  par	  klik,	  og	  så	  er	  ens	  holdning	  ude	  til	  de	  brugere,	  der	  nu	  måtte	  være	  in-­‐teresseret.	  Blandt	  andet	  gør	  Facebook	  det	  muligt,	   at	   udtrykke	   sin	  misbilligelse	  med	  det	  samme,	  hvilket	  også	  sås	  på	  Lars	  Løk-­‐kes	   egen	   Facebookside	   den	   13-­‐14.	   okto-­‐ber,	  hvor	  Lars	  Løkke	  for	  første	  gang	  omta-­‐ler	  sin	  GGGI-­‐sag	  (Facebook:	  13.10.2013):	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Facebooksidens	  medlemmer	  tæller	  122.000	  (folk	  som	  har	  trykket	  synes-­‐godt-­‐om),	  og	  her	   kan	   frit	   kommenteres	   på	   Løkkes	   indlæg,	   hvilket	   der	   også	   flittigt	   er	   blevet	   gjort.	  Blandt	  andet	  har	  indlægget	  ovenfor	  modtaget	  1682	  kommentarer	  og	  nedenfor	  har	  jeg	  udvalgt	  to,	  som	  understreger	  Thompsons	  teori	  om,	  at	   internettet	  giver	  offentligheden	  større	  mulighed	  for	  at	  udtrykke	  sin	  misbilligelse	  (Facebook:	  13.10.2013):	  
	  
	  	  Den	  første	  kommentar	  understreger	  normovertrædelsen,	  som	  vi	  så	  på	  i	  skandalepunkt	  1,	  hvor	  det	  blev	   fastlagt,	  at	  økonomi-­‐	  og	  magtforhold	  ofte	   fører	   til	   skandaler.	  Her	  ud-­‐trykker	  hun	  sin	  misbilligelse	  ved	  at	  kalde	  Løkkes	  brug	  af	  magt	  og	  position	  ”usmagelig”.	  I	  den	  næste	  kommentar	  ytrer	  brugeren	  gentagne	  beskyldninger	  om	  løgn,	  mistilid	  og	  en	  direkte	  opfordring	  til	  at	  trække	  sig	  på	  trods	  af	  skandalen.	  Dette	  er	  blot	  to	  eksempler	  på,	  hvor	  hurtigt	  de	  sociale	  medier	  kan	  blusse	  en	  skandale	  op,	  og	  offentlig	  misbilligelse	  har	  altså	  været	  en	  stor	  del	  af	  GGGI-­‐sagen	  og	  Lars	  Løkkes	  personlige	  luksus-­‐skandale.	  	  
5)	  Et	  skadet	  omdømme	  Det	  sidste	  punkt	  som	  skal	  opfyldes	  er,	  at	  afsløringen	  og	  fordømmelsen	  af	  handlingen	  kan	  
skade	  omdømmet	  for	  de	  ansvarlige	  personer.	  Her	  er	  det	  altså	  den	  skandaleramtes	  sym-­‐bolske	  kapital	  som	  står	  på	  spil,	  som	  ifølge	  Thompson	  er	  en	  politikers	  vigtigste	  ressour-­‐ce,	   i	   og	  med,	   at	   troværdighed	  er	   altafgørende	   for	  vælgernes	   stemme.	  Gennem	  de	   fire	  tidligere	  skandalekarakteristika	  mener	  jeg	  at	  have	  påvist,	  at	  Lars	  Løkkes	  omdømme	  er	  stærkt	  truet	  på	  baggrund	  af	  GGGI-­‐sagen.	  Ydermere	  er	  sagen	  ikke	  kun	  risikabel	  for	  Lars	  Løkkes	  fremtid,	  men	  også	  Venstre	  som	  parti,	   idet	  sagen	  er	  fremkommet	  i	  optakten	  til	  regions-­‐	  og	  kommunalvalget,	  som	  finder	  sted	  den	  19.	  november	  2013.	  En	  foreløbig	  må-­‐ling	  viser	  nemlig,	  at	  Venstre	  får	  hug	  efter	  Løkkes	  GGGI-­‐sag	  i	  og	  med	  at	  de	  er	  faldet	  i	  me-­‐ningsmålingerne	   (DR.dk	  2013).	  Dermed	  er	  det	  ved	  hjælp	  af	   John	  B.	  Thompsons	   teori	  bevist,	  at	  Lars	  Løkkes	  GGGI-­‐sag	  kan	  gå	  ind	  under	  kategorien	  ”skandale”.	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4.2	  Håndtering	  før	  krisen	  I	  dette	  analyseafsnit	  vil	  jeg	  se	  på	  Lars	  Løkkes	  krisehåndtering	  på	  de	  sociale	  medier	  før	  og	  under	  GGGI-­‐skandalen	  brød	  ud.	  I	  teoriafsnittet	  har	  jeg	  gennemgået	  Coombs’	  trin	  til	  god	  krisehåndtering	  før,	  under	  og	  efter	  krisen.	  I	  før-­‐krise-­‐fasen	  var	  det	  signaldetektion,	  forebyggelse	  og	   forberedelse,	   som	  var	   i	   fokus	   for	   afsenderen,	   for	   at	   imødekomme	   is-­‐sues	  og	   forhindre	  dem	   i,	   at	  udvikle	   sig	   til	   egentlige	  kriser.	   I	   forbindelse	  med	  punktet	  signaldetektion,	  er	  det	  vigtigt	  som	  organisation	  at	  screene	  omverdenen	  for	  eventuelle	  risici	   som	   kan	   true	   ens	   omdømme.	   Allerede	   i	   september	   2012	   påbegyndes	   en	   kule-­‐gravning	  af	  GGGI’s	  forhold	  på	  opfordring	  fra	  et	  sydkoreansk	  parlamentsmedlem,	  hvor-­‐for	  man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  kriseberedskabet	  allerede	  skulle	  igangsættes	  her.	  Det	  er	  først	  i	  september	  2013,	  at	  journalisterne	  for	  alvor	  begynder	  at	  spørge	  ind	  til	  GGGI	  og	  organisationens	   forhold,	   og	   Lars	   Løkke	   og	   andre	   involverede	   har	   derfor	   haft	   en	   lang	  periode	  på	  et	  helt	  år	  til	  at	  forkaste	  de	  beskyldninger	  der	  eventuelt	  måtte	  komme.	  	  	  Ved	  hjælp	  af	  data	  fra	  hans	  eget	  udsendte	  brev	  den	  13.	  oktober	  skriver	  han	  selv,	  at	  hans	  sidste	  rejse	  på	  1.	  klasse	  blev	  foretaget	  den	  11.	  juni	  2013	  (venstre.dk),	  hvilket	  altså	  vid-­‐ner	  om,	  at	  reaktionen	  fra	  afsenders	  side	  på	  den	  pågældende	  trussel	  mod	  omdømmet,	  er	  kommet	  alt	   for	  sent.	  Det	  kan	  altså	  konkluderes	  ud	   fra	  et	  modtagerperspektiv,	  at	  Lars	  Løkke	  skulle	  have	  reageret	  væsentlig	  hurtigere	  på	  den	  meget	  åbenlyse	  fare,	  som	  hans	  person	  blev	  sat	  over	  for,	  da	  GGGI-­‐undersøgelsen	  startede	  i	  år	  2012.	  Under	  selve	  krisen	  har	  hans	   fortsatte	  brug	  af	   rejser	  på	  1.	  klasse	  været	  et	  meget	  brugt	  emne,	  netop	   fordi	  han	  havde	  mulighed	  for	  at	  tage	  initiativ	  langt	  før.	  	  Den	  næste	  fase	  som	  en	  organisation	  gennemgår	  før	  en	  eventuel	  krise	  er	  forebyggelses-­‐fasen.	  Her	  skal	  man	  altså	  forebygge	  risici	  og	  skabe	  relationer	  til	  sine	  interessenter,	  så-­‐ledes	  at	  man	  kan	  nå	  at	  afværge	  en	  krise.	  Her	  er	  det	  i	  mange	  tilfælde	  en	  god	  idé	  at	  benyt-­‐te	  sig	  af	  medieovervågning,	  idet	  medierne	  er	  en	  meget	  stor	  faktor	  for,	  om	  en	  krise	  bli-­‐ver	  aktuel	  eller	  ej.	  Da	  Lars	  Løkke	  aner	  at	  der	  er	  uråd	  omkring	  hans	  aktiviteter	   i	  GGGI	  foretager	   han	   en	   klar	   forebyggelseshandling	   på	   Facebook	   og	   generelt.	   Efter	   at	   have	  gjort	   sig	   uheldigt	   bemærket	   til	   Folketingets	   åbningsdebat	  med	   en	   enkelt	   kommentar	  om	  at	  2000	  kroner	  ikke	  var	  mange	  penge,	  men	  blot	  et	  par	  sko	  hver	  måned,	  udsender	  Lars	  Løkke	  et	  brev	  til	  Venstres	  medlemmer,	  i	  Coombs	  terminologi	  også	  kaldet	  ”interes-­‐
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senter”.	  Dette	  brev	  gør	  han	  opmærksom	  på,	  på	  Facebook,	   således	  at	  de	  125.000	  som	  ”liker”	  hans	  side	  også	  har	  mulighed	  for	  at	  læse	  dette	  brev.	  Alle	  som	  interesserer	  sig	  fra	  Løkke	  og	  især	  de,	  som	  bakker	  ham	  op,	  modtager	  altså	  dette	  brev	  enten	  på	  mail	  eller	  via	  Facebook.	  Løkkes	  indlæg	  på	  Facebook	  så	  således	  ud:	  
	  Dette	  udsendte	  brev	  kom	  hurtigt	  i	  mediernes	  besiddelse	  og	  blev	  dermed	  ikke	  kun	  med-­‐lemmernes	  eje,	  men	   i	  høj	   grad	  hele	  Danmarks,	   idet	  det	  blev	  vist	   i	  nationale	  nyheder.	  Brevet	   er	  umiddelbart	   en	  beklagelse	  over	  den	   tidligere	  nævnte	  udtalelse,	  men	  Løkke	  anvender	  brevet	  som	  et	  led	  i	  sin	  forebyggelse	  af	  andre	  mulige	  kriser.	  Brevet	  indeholder	  tre	  punkter:	   ”sko	   til	  2000	  kr.”,	   ”skattesagen”	  og	   ”rejserne”;	  dette	  er	  altså	   ikke	  blot	  en	  undskyldning,	  men	  også	  et	   forsøg	  på	  at	   komme	   journalisterne	   i	   forkøbet.	   Lars	  Løkke	  skriver	  i	  brevet	  således:	  	  
”Der	  er	  mange	  politiske	  kræfter,	  der	  presser	  på,	  og	  jeg	  ved,	  at	  I	  bliver	  mødt	  med	  mange	  
spørgsmål.	  Så	  lad	  mig	  derfor	  gøre	  nogle	  ting	  klart	  (…)”	  (Venstre.dk).	  
”Og	  ja,	  jeg	  har	  flere	  gange	  rejst	  på	  1.	  klasse	  som	  formand	  for	  GGGI,	  som	  min	  forgænger	  i	  
jobbet	  gjorde	  det.	  Det	  gør	  jeg	  ikke	  mere,	  og	  jeg	  fløj	  sidste	  gang	  på	  1.	  klasse	  den	  11.	  juni	  –	  
og	  ikke	  i	  september,	  som	  nogle	  medier	  har	  hævdet.	  Altså	  længe	  før	  den	  danske	  presse	  be-­‐
gyndte	   at	   interessere	   sig	   for	   sagen.	  Burde	   jeg	   have	   taget	   initiativ	   til	   at	  ændre	   reglerne	  
før?	  Ja,	  det	  burde	  jeg”	  (Venstre.dk).	  Krisen	  er	  på	  dette	  tidspunkt	  ikke	  brudt	  ud	  og	  Lars	  Løkke	  gør	  her	  et	  forsøg	  på,	  at	  besva-­‐re	  nogle	  af	  de	  spørgsmål,	  som	  journalisterne	  endnu	  ikke	  har	  stillet.	  Han	  er	  altså	  åben	  og	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ærlig	  og	  brevet	  afspejler	  et	  stort	  ønske	  om,	  at	  få	  lukket	  denne	  sag	  og	  disse	  beskyldnin-­‐ger	  hurtigst	  muligt.	  Der	  bruges	  polyfoni	  fra	  Løkkes	  side	  til	  indirekte	  at	  beskylde	  medi-­‐erne	  for	  at	  være	  for	  hurtige	  på	  aftrækkeren,	  idet	  han	  stiller	  spørgsmål	  til	  sig	  selv,	  idet	  han	  ved	  de	  vil	  komme	  uanset	  hvad.	  Afslutningsvist	  i	  brevet	  skriver	  Løkke:	  
”Jeg	  håber,	  at	  ovenstående	  kan	  afklare	  nogle	  af	  de	  spørgsmål,	  som	  jeg	  ved,	  fylder	  meget	  i	  
disse	  dage	  –	  og	   i	  nogen	  grad	   skygger	   for	  Venstres	  politiske	  arbejde.	  Men	   jeg	  bilder	  mig	  
ikke	   ind,	  at	  der	   ikke	  dukker	   flere	  op.	  Mon	   ikke	  det	  næste	  spørgsmål	  bliver:	  Hvor	  mange	  
penge	  får	  han	  for	  det?	  –	  Bare,	  så	  I	  er	  forberedte”	  (Venstre.dk).	  Efterfølgende	  opridser	  han	  sine	  lønforhold	  i	  GGGI,	  hvilket	  på	  ingen	  måde	  er	  et	  krav	  der	  stilles	  til	  ham,	  men	  som	  er	  et	  forsøg	  fra	  hans	  side	  af,	  til	  at	  påpege	  at	  pressen	  og	  befolk-­‐ningen	  er	  så	  nysgerrige	  og	  vedholdende,	  at	  disse	  data	  ikke	  kan	  hemmeligholdes,	  og	  ved	  at	  fremlægge	  dem	  nu,	  kan	  han	  undgå	  et	  fremtidigt	  krav	  på	  disse	  oplysninger.	  Lars	  Løk-­‐kes	  offentlige	  krisehåndtering	  starter	  altså	   først	  ved	  editeringen	  af	  dette	  brev	  og	  han	  havde	  højst	  sandsynligt	  også	  håbet,	  at	  issuet	  her	  var	  blevet	  håndteret.	  	  Men	   som	   alle	   som	   er	   bekendte	   med,	   løste	   denne	   forebyggelsesstrategi	   ikke	   Løkkes	  problemer	  omkring	  hans	  rejseomkostninger.	  Brevet	  blev	  et	  stort	  samtaleemne	  i	  medi-­‐erne	  og	   flere	  kommentarer	  på	  Facebookprofilen	  vidner	  om,	  at	   forsøget	  på	  at	   afblæse	  krisen	   ville	  mislykkes.	   Dermed	   er	   der	   ifølge	   Coombs	   forberedelsesfasen	   tilbage,	   som	  skal	   styrke	   organisationen	   og	   den	   kriseramte	   gennem	   krisens	   tilstedeværen.	   Selvom	  krisen	  har	  været	  knyttet	  til	  Lars	  Løkke	  og	  GGGI	  har	  Venstre,	  som	  Løkke	  er	  formand	  for,	  ikke	  kunne	  lade	  være	  at	  blive	  blandet	  ind	  i	  spillet.	  Dette	  skyldes	  selvfølgelig	  den	  sym-­‐bolske	  kapital,	  hvor	  Løkke	  skal	  afspejle	  autoritet	  og	  økonomisk	  bevidsthed	  i	  alle	  hans	  foretagender,	   idet	   han	   er	   kandidat	   til	   statsministerposten	   ved	  næste	   valg.	  Hvem	   skal	  sige	  hvad,	  hvor	  hurtigt	   skal	  vi	   reagere	  og	  hvor	  mange	   informationer	   skal	  offentliggø-­‐res?	   I	   næste	  kapitel	   vil	   jeg	   gennemgå	  Lars	  Løkkes	  krisekommunikation	  under	   krisen,	  for	  at	  se,	  hvilke	  valg	  der	  er	  blevet	  taget,	  og	  hvordan	  de	  har	  virket.	  	  
	  
4.3	  Håndtering	  under	  krisen	  I	  det	  kommende	  afsnit	  vil	  jeg	  gennemgå	  analysen	  omkring	  Løkkes	  håndtering	  af	  krisen	  på	  de	  sociale	  medier.	  Helt	  naturligt	  er	  mange	  af	  Løkkes	  krisekommunikationstiltag	  sket	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uden	  for	  de	  sociale	  medier,	  og	  disse	  kan	  jeg	  selvfølgelig	  ikke	  helt	  tage	  afstand	  fra	  i	  ana-­‐lysen	  omkring	  hans	  kommunikation	  og	  strategivalg.	  Dog	  vil	  jeg	  for	  så	  vidt	  muligt	  koble	  de	   frembragte	  argumenter	   ind	   i	   en	   sociale	  medier-­‐sammenhæng,	   således	  at	   analysen	  kan	  besvare	   arbejdsspørgsmålet;	   ”hvordan	  har	  Lars	  Løkke	  benyttet	  sig	  af	  krisehåndte-­‐
ring	  på	  de	  sociale	  medier	  og	  kan	  denne	  siges	  at	  være	  vellykket	  set	  ud	  fra	  et	  teoretisk	  syns-­‐
punkt?”	  Analysen	   er	   foretaget	   ud	   fra	   Coombs’	   krisekommunikationsteori	   samt	   Shihs	  sociale	  medier-­‐teori	  og	  empirien	  udgøres	  af	  Lars	  Løkkes	  Facebookprofil,	  hvor	   ”under	  krisen”	  henviser	  til	  perioden	  fra	  den	  13.10	  og	  cirka	  en	  måned	  frem.	  	  Ifølge	  Coombs	  er	  det	   første	  man	  som	  organisation	  skal	  gøre,	  når	  krisen	  er	  opstået,	  at	  erkende	  den.	  Det	  vil	  sige,	  at	  man	  skal	  italesætte	  krisen	  og	  med	  det	  samme	  karakterisere	  den,	  således	  at	  man	  ved,	  hvor	  stor	  betydning	  den	  vil	  have,	  og	  hvilke	  konsekvenser	  den	  eventuelt	  kan	  få.	  Jo	  større	  tab,	  des	  større	  betydning.	  I	  dette	  krisetilfælde	  har	  det	  været	  Lars	  Løkkes	  symbolske	  kapitel,	  det	  vil	  sige	  hans	  politiske	  troværdighed,	  som	  har	  været	  på	  spil.	  Da	  den	  symbolske	  kapital	  ifølge	  Thompson	  betegnes	  som	  en	  politikers	  vigtigste	  ressource,	   kan	   det	   mulige	   tab	   i	   denne	   krisesituation	   altså	   siges	   at	   være	   meget	   høj.	  Ydermere	  må	  man	  i	  dette	  tilfælde	  tage	  et	  kig	  på	  konteksten,	  hvor	  skandalen	  ramte	  Løk-­‐ke	  en	  måned	  inden	  regions-­‐	  og	  kommunalvalg,	  hvorfor	  hans	  skandale	  ikke	  blot	  kunne	  skabe	   tab	   for	   ham,	  men	   også	   for	   hele	   organisationen	   Venstre.	   Dermed	   har	   Løkke	   og	  Venstre	  altså	  måtte	  erkende,	  at	  dette	  var	  en	  krise	  med	  en	  stor	  betydning	  og	  med	  even-­‐tuelle	  fatale	  konsekvenser.	  	  Det	   næste	   punkt	   under	   erkendelsesfasen	   er	   uopsættelighedsgraden,	   det	   vil	   sige	   ha-­‐stigheden	   hvorved	   krisen	   kan	   forvolde	   skade.	   Dette	   punkt	   afgør	   hvilken	   timing	  man	  skal	  bruge;	  skal	  man	  handle	  hurtigt	  eller	  vente	  og	  se?	  I	  dette	  tilfælde	  har	  det	  været	  et	  kapløb	  med	  tiden	  for	  Lars	  Løkke	  for	  at	  rette	  op	  på	  sit	  image	  inden	  valget.	  Krisen	  bryder	  for	  alvor	  ud	  den	  13.	  oktober	  og	  valget	  står	  den	  19.	  november.	  Derfor	  har	  krisen	  altså	  haft	  stor	  uopsættelighed,	  i	  og	  med	  at	  Løkke	  og	  Venstre	  hurtigt	  er	  blevet	  afstraffet,	  hvil-­‐ket	  kunne	  ses	  i	  meningsmålinger	  allerede	  dagen	  efter,	  den	  14.	  oktober,	  hvor	  overskrif-­‐ter	   lød	   ”Vælgerne	  straffer	  Venstre	   i	  ny	  meningsmåling”	   (Quass	  2013).	  Samfundet	  har	  altså	  krævet	  prompte	  krisekommunikation	  og	  hvorvidt	  Løkke	  har	  levet	  op	  til	  dette,	  vil	  blive	  analyseret	  senere.	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Det	  sidste	  spørgsmål	  organisationen	  skal	  stille	  sig	  selv	  under	  krisens	  start,	  er	  hvor	  stor	  usikkerhed	  der	  er	  i	  forbindelse	  med	  skandalens	  indhold.	  Coombs	  argumenterer	  for,	  at	  jo	  større	  usikkerhed,	  des	  større	  interesse	  fra	  medier	  og	  borgere	  om	  at	  få	  fakta	  på	  bor-­‐det.	   I	  GGGI-­‐sagen	  har	  der	  udadtil	   virket	   til	   at	   være	   stor	  usikkerhed	  –	  Lars	  Løkke	  har	  selv	   over	   sin	   Facebookside	   givet	   årsagen,	   at	   han	   endnu	   ikke	   kendte	   til	   de	   fakta,	   som	  folk	  efterspurgte	  (Facebook	  15.10.2013):	  	  
	  Citatet	  understreger,	  at	  Løkke	  vil	  have	  orden	   i	  sagerne,	   inden	  han	   lægger	  noget	   frem,	  hvilket	  igen	  har	  med	  timingen	  at	  gøre	  ifølge	  Coombs.	  Én	  strategi	  kan	  være	  at	  gå	  frem	  og	  udtale	  sig,	  men	  at	  komme	  til	  at	  sige	  noget	  forkert,	  mens	  en	  anden	  tilgang	  kan	  være,	  at	  vente	  til	  man	  er	  sikker	  på,	  at	  kunne	  give	  de	  nysgerrige	  den	  rigtige	  forklaring	  og	  doku-­‐mentation,	  hvilket	  Løkke	  altså	  har	  valgt	  i	  dette	  tilfælde.	  Det	  er	  imidlertid	  ikke	  alle	  der	  har	   taget	   lige	  godt	   imod	  denne	  strategi,	   idet	   flere	  har	  opfattet	  denne	  tilbageholden	  af	  fakta	   som	   en	   hemmeligholdelse	   af	   sandheden.	   Som	   vi	   så	   i	   det	   forrige	   analyseafsnit,	  kræver	  en	  skandale	  netop,	  at	  der	  er	  en	  form	  for	  hemmeligholdelse,	  men	  i	  denne	  sam-­‐menhæng	  kan	  dette	  altså	  i	  større	  grad	  betegnes	  som	  usikkerhed	  omkring	  fakta.	  	  I	  forbindelse	  med	  ovenstående	  pointe	  er	  det	  relevant	  at	  komme	  ind	  på	  de	  sociale	  medi-­‐ers	   krav	   om	   hurtig	   respons.	   Som	   beskrevet	   i	   teoriafsnittet	   kan	  mange	   issues	   hurtigt	  blive	  til	  kriser	  med	  hjælp	  fra	  blandt	  andet	  Facebook,	  fordi	  brugere	  har	  mulighed	  for	  at	  debattere	  videre,	  uden	  at	  hovedpersonen	  er	  til	  stede	  i	  forummet.	  Blandt	  andet	  på	  oven-­‐
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stående	  indlæg	  kommer	  der	  296	  kommentarer,	  mens	  knap	  5000	  mennesker	  synes	  godt	  om.	  Nogle	  af	  de	  negative	  kommentarer	  var	  som	  følger	  (Facebook	  15.-­‐16.10.2013):	  	  
	  	  
	  Det	   første	  citat	  underbygger	  min	  pointe	  omkring	  sammenflydningen	  af	  hemmelighol-­‐delse	  og	  usikkerhed.	  Brugeren	  mener	  tydeligvis	  at	  Løkke	  skjuler	  noget	  og	  gemmer	  sig,	  på	  trods	  af,	  at	  Løkke	  selv	  i	  indlægget	  begrunder	  det	  med,	  at	  han	  vil	  have	  de	  rigtige	  fakta	  at	  lægge	  frem.	  Bruger	  nummer	  to	  kommenterer	  på	  selve	  krisens	  indhold	  og	  lyder	  til	  at	  være	  urokkelig,	  uanset	  hvilke	  oplysninger	  der	  kommer	  frem.	  Bemærk	  også,	  at	   indlæg	  nummer	  to	  har	  165	  svar	  knyttet	  til	  den	  ene	  kommentar,	  hvilket	  altså	  viser	  et	  billede	  af,	  hvor	  hurtigt	   Facebook	  kan	  omsætte	   issues	   til	   kriser,	   og	  hvordan	  Løkke	  kritiseres	   for	  forskellige	  handlinger	  og	  ikke	  blot	  dén,	  som	  selve	  krisen	  primært	  handler	  om;	  rejserne.	  	  Yderligere	  er	  det	  relevant	  at	  bemærke,	  at	  dette	  indlæg	  fra	  Løkke	  kun	  annonceres	  for	  de,	  som	  har	  trykket	  ”Synes	  godt	  om”	  på	  hans	  side,	  men	  at	  Facebooksiden	  netop	  ikke	  er	  pri-­‐vat,	   idet	   dette	   er	   en	  announcement,	   som	   er	   relevant	   for	  medier,	   andre	   partier,	  mod-­‐standere	  og	  så	  videre.	  Ved	  hjælp	  af	  Facebook	  kan	  Løkke	  altså	  her	  styre	  hvilke	  informa-­‐tioner,	  der	  kommer	  ud	  til	  offentligheden,	  men	  stadig	  gøre	  dem	  mere	  private	  end	  hvis	  det	  var	  en	  direkte	  pressemeddelelse,	  hvilket	  gør	  Facebook	  til	  et	  brugbart	  værktøj	  i	  kri-­‐sesituationer,	  hvor	   informationer	  skal	  ud,	  men	  hvor	  man	  også	  gerne	  vil	   fremstå	  men-­‐neskelig	  og	  i	  øjenhøjde.	  Én	  af	  Shihs	  hovedpointer	  for	  god	  ”kundekontakt”	  gennem	  Fa-­‐cebook	  er	  netop	  åbenhed,	  og	  i	  takt	  med	  Løkkes	  tilvalg	  af	  Facebook	  og	  kontrol	  af	  infor-­‐mationer	  har	  han	  kunne	  virke	  lukket	  i	  sin	  kommunikation,	  hvilket	  højst	  sandsynligt	  har	  haft	  en	  negativ	  effekt	  på	  brugerne.	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Det	  næste	  punkt	  som	  skal	  behandles	  under	  en	  krise,	  kalder	  Coombs	  for	  inddæmningen,	  hvor	  man	   skal	   vælge	   en	   strategi	   til	   at	   håndtere	   krisen.	  Her	   skal	   både	  den	   interne	  og	  eksterne	  kommunikation	  altså	  planlægges	  og	  udføres,	  således	  at	  man	  kan	  komme	  bedst	  muligt	  ud	  på	  den	  anden	  side.	  Efter	  at	  have	  fulgt	  Lars	  Løkkes	  Facebookprofil	  siden	  kri-­‐sens	  udspring	  står	  det	  klart,	  at	  Løkke	  har	  taget	  et	  bevidst	  valg	  om	  at	  bruge	  Facebook	  som	  en	  del	   af	   sin	  krisekommunikation.	  Ved	  at	   tælle	   opslag	   lavet	   af	   ham	  selv,	   har	   jeg	  udformet	  to	  søjlediagrammer,	  for	  at	  vise	  stigningen	  i	  hans	  Facebookkommunikation:	  	  
	  
	   Ud	  fra	  søjlediagrammerne	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  Lars	  Løkke	  næsten	  har	  fordoblet	  sin	  kommunikation	   på	   sin	   Facebookside,	   efter	   medierne	   begyndte	   at	   skrive	   om	   GGGI-­‐sagen.	  Han	  er	  gået	  fra	  at	  have	  postet	  13	  indlæg	  i	  måneden	  op	  til	  krisen	  til	  at	  poste	  21	  indlæg	  i	  den	  måned,	  hvor	  hans	  navn	  har	  været	  på	  samtlige	  avisforsider.	  I	  teoriafsnittet	  understregede	   Shih,	   at	  man	   skal	   være	   konsistent	   i	   sine	   Facebookindlæg	   og	   ikke	   kun	  poste	  indlæg,	  når	  der	  er	  krise.	  Når	  der	  er	  for	  store	  afvigelser	  i	  aktiviteten	  kan	  Facebook	  fremstå	  som	  en	  desperat	  forsøg	  på	  at	  komme	  ud	  af	  krisen.	  Løkke	  har	  under	  krisen	  næ-­‐sten	  fordoblet	  sin	  kommunikation,	  hvilket	  altså	  kan	  ses	  som	  et	  negativt	  tegn,	  men	  der	  kan	  også	  argumenteres	  for,	  at	  det	  er	  et	  ihærdigt	  forsøg	  på	  at	  fremstå	  åben	  og	  informa-­‐tiv,	  som	  netop	  er	  vigtige	  faktorer	  under	  krisen.	  	  I	  takt	  med	  at	  han	  har	  foretaget	  dette	  valg,	  er	  det	  relevant	  at	  kigge	  på	  krisekommunika-­‐tionens	  tre	  generelle	  råd:	  svar	  hurtigt,	  tal	  med	  en	  stemme	  og	  vær	  åben.	  Den	  5.	  oktober	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begynder	   Ekstra	   Bladet	   at	   editere	   artikler	   om	   GGGI-­‐sagen	   og	   Løkkes	   rejseforhold	   –	  først	   den	  13.	   oktober	   skriver	  han	  den	   tidligere	   viste	  Facebookbesked,	   om	  at	   han	  har	  udsendt	  et	  beklagelsesbrev	  til	  Venstres	  medlemmer,	  som	  baserer	  sig	  på	  sko-­‐udtalelsen	  og	  sekundært	  beklager	  GGGI-­‐rejserne.	  Ud	  fra	  dette	  kan	  det	  altså	  siges,	  at	  Løkke	  ikke	  har	  formået	  at	  svare	  hurtigt	  på	  tiltale.	  	  	  I	  forbindelse	  med	  at	  ”tale	  med	  en	  stemme”,	  handler	  det	  om,	  at	  alle	  medlemmer	  af	  orga-­‐nisationen	  som	  kommenterer	  på	  sagen,	  skal	  være	  ensrettede	   i	  deres	  kommunikation.	  Dette	  punkt	  har	  med	  stor	  fuldkommenhed	  været	  opfyldt	  i	  denne	  sag.	  I	  sådan	  en	  krise,	  hvor	  en	  enkelt	  politikers	  bedrifter	  får	  konsekvenser	  for	  et	  helt	  parti,	  skulle	  man	  mene,	  at	  der	  kunne	  komme	  oprør	  fra	  baglandet.	  Men	  i	  mediebilledet	  eller	  på	  de	  sociale	  medi-­‐er	  har	  dette	  ikke	  været	  tilfældet;	  de	  V-­‐politikere	  som	  har	  stået	  frem	  har	  bakket	  op	  om	  Lars	  Løkke	  og	  støttet	  ham	  i	  de	  beslutninger	  og	  strategier,	  han	  har	  valgt	  til	  at	  udføre	  sin	  kommunikation	  (MX.dk	  2013).	  Dermed	  har	  det	  altså	  været	  et	  fælles	  projekt	  for	  Venstre	  at	   få	  Løkke	  på	   fode	   igen,	  hvorfor	  de	   involverede	  har	   taget	  hans	  parti	  og	  ytret	  samme	  budskab,	  som	  Løkke	  selv.	  Dette	  har	  givet	  en	  ensartet	  kommunikation	  i	  mediebilledet	  og	  dermed	  styrket	  Løkkes	  troværdighed.	  	  Det	  sidste	  punkt,	  som	  handler	  om	  åbenhed	  kan	  opfyldes	  på	  forskellige	  måder.	  Punktet	  fordrer,	  at	  man	  skal	  være	  åben	  over	  for	  pressen	  og	  således	  gå	  i	  dialog	  med	  både	  dem,	  men	   også	   interessenter	   og	   bruge	   dem	   som	   en	   allieret	   til	   at	   få	   pressemateriale	   ud.	   I	  GGGI-­‐sagen	  har	  der	  været	  blandede	  reaktioner	  på	  Løkkes	  valg	  af	  åbenhed,	  idet	  han	  som	  vist	  tidligere	  har	  brugt	  Facebook	  som	  kanal	  til	  medier	  og	  borgere.	  Efter	  hans	  tavshed	  på	  ti	  dage	  begynder	  han	  at	  kommunikere	  gennem	  Facebook,	  og	  denne	  side	  bliver	  man-­‐ge	  mediers	  førstehåndskilde	  i	  stedet	  for	  interviews,	  som	  man	  normalt	  ser	  det.	  Dermed	  har	  man	  set	  overskrifter	  som:	  ”Løkke	  gemmer	  sig	  bag	  Facebook”	  (Mikkelsen	  2013)	  og	  Socialdemokratiets	  Pernille	  Rosenkrantz-­‐Theil	  har	  flere	  gange	  udtalt	  sig	  om	  strategien:	  	  
”Det	  generer	  mig	  helt	  grundlæggende,	  at	  når	  der	  er	  en	  sag	  med	  så	  meget	  rod	  som	  den	  her,	  
så	  nytter	  det	  ikke,	  at	  han	  gemmer	  sig	  bag	  en	  Facebook-­‐opdatering.	  Der	  er	  nye	  oplysnin-­‐
ger,	  og	  så	  synes	  jeg,	  han	  skylder	  en	  grundig	  forklaring	  på	  tingene.	  Venstre	  kalder	  det	  her	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en	  klapjagt,	  og	  jeg	  kan	  konstatere,	  at	  det	  er	  deres	  strategi	  –	  samtidig	  med	  at	  de	  lader	  en	  
statsministerkandidat	  gemme	  sig	  bag	  computeren”	  (Redder	  2013).	  	  Citatet	  understreger	   en	   tydelig	   frustration	   fra	  Rosenkrantz-­‐Theil,	   som	   ikke	  mener,	   at	  Facebook	  bør	  bruges	  som	  eneste	  kanal	  i	  så	  rodet	  en	  krise	  som	  denne.	  Foruden	  Løkkes	  modstandere	  er	  der	  også	  en	  politisk	  kommentator,	  Jesper	  Termansen,	  som	  har	  bemær-­‐ket	  denne	  strategi	  fra	  Løkkes	  side:	  	  
”Den	  såkaldte	  kommentar	  er	  et	  udtryk	   for	  det,	   vi	  har	   set	  hele	  vejen	   igennem,	  nemlig	  at	  
han	   først	   forsøger	  med	   en	   slags	   fornærmet	   envejskommunikations.	   Og	   når	   det	   så	   ikke	  
længere	  går,	  må	  han	  alligevel	  ud	  i	  medierne	  og	  sige	  noget.	  Klogt	  er	  det	  ikke”	  (Mikkelsen	  2013).	  	  Her	  konkluderer	  Jesper	  Thermansen,	  at	  denne	  strategi	  ikke	  er	  et	  klogt	  valg,	  netop	  fordi	  Facebookkommunikation	   ikke	  rækker	  som	  enestående	  kanal.	  Lars	  Løkkes	  brug	  af	  Fa-­‐cebook	  til	  at	  give	  udmeldinger	  og	  forklaringer	  har	  været	  et	  krisekommunikationsværk-­‐tøj,	  som	  skulle	  give	  ham	  muligheden	  for	  at	  styre	  slagets	  gang.	  Idéen	  må	  siges	  at	  være	  god	  nok,	  idet	  medierne	  hurtigt	  finder	  egne	  historier	  og	  kilder,	  hvorimod	  Løkke	  her	  selv	  kan	  vælge,	  hvad	  han	  synes	  er	  relevant	  og	  interessant	  for	  omverdenen.	  Men	  hans	  forsøg	  på	  åbenhed	  har	  i	  denne	  kontekst	  vist	  sig	  af	  mislykkes,	  idet	  langt	  de	  fleste	  opfatter	  det	  som	  hemmeligholdelse	  og	  et	  skjul	   for	  offentligheden.	  Løkke	  er	  altså	  af	  offentligheden	  ikke	  blevet	  opfattet	   som	  åben,	  hvilket	   ellers	   er	   et	   gyldent	   råd	  under	  enhver	   form	   for	  krisekommunikation	  og	  på	  de	  sociale	  medier.	  	  I	   forbindelse	  med	  krisehåndtering	  på	  de	  sociale	  medier	  giver	  et	  medie	  som	  Facebook	  den	  kriseramte	  en	  second	  chance,	   ifølge	  Shih.	  Tidligere	  ville	  utilfredse	  tilhængere	  blot	  stoppe	  med	  at	  stemme	  på	  Løkke	  i	  forbindelse	  med	  utroværdighed,	  men	  i	  og	  med	  at	  de	  følger	  ham	  på	  Facebook,	  har	  han	  her	  muligheden	  for	  at	  vinde	  deres	  tillid	  tilbage.	  Umid-­‐delbart	  har	  Løkke	   ikke	  været	   spor	  aktiv	   i	   kommentarsporene	  på	  Facebooksiden,	   idet	  han	  blot	  har	  lagt	  indlæg	  ud,	  og	  derefter	  været	  ”offline”	  indtil	  næste	  indlæg.	  Men	  mange	  Venstretilhængere	   har	   støttet	   ham	   i	   kommentarerne	   og	   forsvaret	   ham,	   når	   der	   kom	  beskyldninger	  også	  kaldet	  word-­‐to-­‐mouth.	  Dette	  kan	  eventuelt	  have	  rykket	  ved	  nogle	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kritikeres	  tanker	  om	  Løkke	  og	  de	  sociale	  medier	  har	  dermed	  givet	  ham	  en	  ekstra	  chan-­‐ce	  for	  at	  beholde	  vælgere	  i	  folden.	  Shih	  beskriver	  netop,	  at	  brugernes	  forsvar	  af	  én	  er	  en	  klar	  fordel	  ved	  Facebook,	  idet	  man	  fremstår	  som	  allierede.	  	  
4.3.1	  Fuld	  undskyldning	  I	  forbindelse	  med	  Coombs’	  krisekommunikationsstrategier	  skelner	  han	  mellem	  defen-­‐sive	  og	  imødekommende	  strategier.	  Strategivalget	  bør	  ifølge	  Coombs	  afhænge	  af,	  hvor	  stor	  trussel	  krisen	  har	  for	  organisationens	  fremtidige	  drift.	  I	  dette	  tilfælde	  har	  vi	  kunne	  konkludere,	  at	  GGGI-­‐sagen	  har	  udgjort	  en	  stor	  trussel	  mod	  Løkkes	  symbolske	  kapital,	  og	  Coombs	  definerer	  også	  kriser	  med	  stor	  trussel,	  som	  nogle	  hvor	  der	  har	  været	   lov-­‐overtrædelser,	   menneskelige	   fejl	   eller	   handlinger	   der	   i	   hvert	   fald	   kunne	   have	   været	  undgået,	  hvilket	  må	  sandes	  at	  kunne	  karakterisere	  Lars	  Løkkes	  rejsehandlinger	   i	   for-­‐bindelse	  med	  GGGI.	   I	  kriser	  med	  høj	   trussel	  anbefaler	  Coombs	  kriseresponsstrategier	  inden	  for	  formindskelsesspektret,	  det	  vil	  sige	  ”bortforklaring”	  eller	  ”retfærdiggørelse”.	  Det	  kan	  ikke	  siges,	  at	  Løkke	  har	  valgt	  nogle	  af	  disse.	  Min	  konklusion	  lyder,	  at	  han	  har	  valgt	  den	  strategi,	  som	  Coombs	  kalder	  for	  ”fuld	  undskyldning”,	  og	  ordet	  giver	  i	  sin	  hel-­‐hed	  sig	  selv:	  at	  organisationen	  offentligt	  undskylder	  og	  påtager	  sig	  det	  fulde	  ansvar	  for	  krisen.	  Denne	  strategi	  er	  i	  teorien	  ikke	  et	  fejlvalg,	  idet	  den	  bevæger	  sig	  under	  kategori-­‐en	   ”imagegenoprettelsesstrategier”,	   hvilket	   netop	   er	   det	   ønskede	   output	   fra	   Løkkes	  side,	  hvor	  han	  i	  bedste	  fald	  skal	  genoprette	  sin	  symbolske	  kapital	  og	  troværdighed.	  	  Baggrunden	   for	   at	   konkludere,	   at	   Løkkes	   responsstrategi	   udgøres	   af	   den	   ”fulde	   und-­‐skyldning”	  er,	  at	  han	  gennem	  flere	  tiltag	  har	  stillet	  sig	  op	  i	  offentligheden	  og	  beklaget	  sine	  dyre	  rejser	  og	  ydermere	  beklaget,	  at	  han	  ikke	  havde	  stoppet	  disse	  rejser	  noget	  før.	  Dette	  gøres	  første	  gang	  i	  brevet	  til	  vælgerne	  den	  13.	  oktober,	  og	  i	  stor	  stil	  igen	  den	  20.	  oktober,	  hvor	  han	  holder	  åbent	  pressemøde	  og	  i	  næsten	  fire	  timer	  redegør	  for	  bilag	  og	  undskylder	  de	  misforståelser	  der	  nu	   engang	  måtte	   være.	  Denne	   strategi	   er	   god	   til	   at	  genoprette	  en	  persons	  image,	  idet	  man	  påtager	  sig	  skylden	  og	  dermed	  danner	  grobund	  for	   at	   komme	  videre.	   Shih	   taler	   om,	   at	   en	   kriseramt	   skal	   kunne	   opfatte,	   hvilke	   typer	  beskyldninger	  han	  står	  over	  for	  på	  Facebook	  –	  hvis	  der	  er	  gentagne	  beskyldninger	  om	  ens	  grundlæggende	  værdier,	  er	  det	  ikke	  længere	  nok	  at	  benytte	  Facebook,	  men	  man	  må	  tage	  nogle	   større	  medier	   i	   brug	   til	   at	   genoprette	   sit	   image.	  Dette	   råd	  har	  Løkke	   i	   høj	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grad	   fulgt,	   idet	  han	  vælger	  at	  holde	  pressemøde	  og	   fremlægge	  alt	  offentligt.	  Beskyld-­‐ningerne	  på	  Facebook	  kan	  altså	  siges	  at	  køre	  så	  meget	  på	  hans	  grundlæggende	  princip-­‐per,	  at	  han	  måtte	  ty	  til	  nye	  midler	  og	  dermed	  gjorde	  brug	  af	  denne	  fulde	  undskyldning.	  	  Ifølge	  Shih	  er	  ydmyghed	  et	  af	  kriterierne	  for	  god	  kontakt	  til	  medlemmer	  via	  Facebook.	  Fuld	  undskyldning-­‐strategien	  må	  siges	  at	   lægge	  sig	  op	  af	  ydmyghedens	  karakteristika	  og	  Løkke	  har	   i	  høj	  grad	  handlet	  diskret	  og	  ydmygt	  under	  krisen	  på	  Facebook,	  hvilket	  altså	  også	  er	  blevet	  opfattet	  negativt	  af	  nogle	   i	  denne	  krise.	  Det	  havde	  været	  et	  andet	  scenarie,	   hvis	   Løkke	   havde	   valgt	   for	   eksempel	   benægtelsesstrategien	   og	   været	   frem-­‐brusende	  i	  sin	  retorik	  på	  Facebook	  og	  i	  andre	  medier.	  	  	  En	  fuld	  undskyldning	  skal	  kunne	  afslutte	  krisen	  og	  anbringe	  ansvaret	  hos	  den	  pågæl-­‐dende.	  Problemet	  med	  Lars	  Løkkes	  brug	  af	  denne	  strategi	  viser	  tilbage	  på	  timingfakto-­‐ren,	  med	  hensyn	  til	  hvor	  hurtigt	  og	  korrekt	  der	  bliver	  svaret.	  På	  trods	  af	  ti	  dages	  tavs-­‐hed	  og	  knap	  fire	  timers	  redegørelse	  formåede	  Løkke	  ikke	  at	  afslutte	  krisen,	  idet	  alt	  alli-­‐gevel	   ikke	   var	   lagt	   frem.	   Senere	   kom	   der	   spørgsmål	   omkring	   beskatning	   af	   firmabil,	  datterens	  betaling	  af	  flyrejse,	  diæter	  modtaget	  af	  GGGI	  og	  så	  videre,	  hvilket	  altså	  bragte	  Lars	  Løkke	  i	  en	  ny	  situation.	  	  	  
4.3.2	  Dobbeltkrise	  Løkke	  skaber	  en	  dobbeltkrise,	  som	  er	  en	  situation,	  hvor	  der	  kommer	  nye	  anklager,	  som	  baserer	  sig	  på	  håndteringen	  af	  krisen	  og	  ikke	  den	  primære	  krise.	  I	  stedet	  for	  at	  Løkke	  beskyldes	  for	  dyre	  rejser,	  går	  anklagerne	  nu	  på,	  at	  han	  ikke	  har	  styr	  på	  sine	  ting	  og	  til-­‐med,	  at	  han	  er	  en	  løgner.	  I	  relation	  til	  troværdighedsparadigmet	  er	  disse	  beskyldninger	  i	  høj	  grad	  udslagsgivende	  for	  ens	  fremtidige	  handlinger.	  På	  Facebook	  kan	  man	  hurtigt	  konstatere,	  at	  denne	  dobbeltkrise	  var	  aktuel,	  og	  indlæggene	  neden	  for	  illustrerer	  dette:	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  Citaterne	  understreger,	  at	  sagen	  ikke	   længere	  går	  på	  selve	   indholdet,	  men	  på	  håndte-­‐ringen	  af	  krisen.	  Begge	  indlæg	  afspejler	  brugere,	  som	  før	  har	  haft	  tillid	  til	  Lars	  Løkke,	  men	  som	  ikke	  længere	  finder	  ham	  troværdig.	  Det	  andet	  indlæg	  afslører	  endda,	  at	  Løk-­‐kes	  utroværdighed	  ikke	  kun	  har	  konsekvenser	  for	  ham,	  men	  også	  for	  Venstre,	  idet	  hun	  nu	   vil	   finde	   ”et	   nye	   politisk	   ståsted”.	   Begge	   kommenterer	   de	   på	   Løkkes	   strategi	   om-­‐kring	  åbenhed	  og	  undskyldninger,	  ved	  at	  efterligne	  hans	  sætninger	  om,	  at	   ”alt	  er	   lagt	  frem”,	  hvilket	  igen	  vidner	  om,	  at	  disse	  beskyldninger	  går	  på	  hans	  håndtering	  og	  løgne	  og	  ikke	  hans	  rejser	  i	  forbindelse	  med	  GGGI.	  Disse	  brugere	  har	  altså	  fundet	  hans	  krise-­‐kommunikation	  mislykket	  og	  beskylder	  ham	  for	  nye	  overtrædelser,	  hvor	  rejserne	  ikke	  længere	  er	  udslagsgivende.	  	  
4.3.3	  Relationel	  skade	  I	  hele	  dette	  krisekommunikationsunivers	  er	  det	  mere	  end	  selve	  kommunikationen,	  som	  spiller	  en	  rolle.	  Det	  gør	  konteksten	  og	  den	  kriseramtes	   tidligere	  historie	  nemlig	  også.	  Coombs’	   figur	  om	   relationel	  historie	   viser	   forholdet	  mellem	  organisationen	  og	   stake-­‐holderne.	  I	  kommunikationen	  ud	  til	  interessenterne	  er	  der	  to	  bump	  på	  vejen;	  netop	  den	  relationelle	  historie,	   som	  er	  organisationens	   tidligere	  medvirken	   i	   lignende	  kriser,	  og	  derefter	  den	  relationelle	  skade,	  som	  altså	  risikerer	  at	  blive	  forstærket,	  hvis	  interessen-­‐terne	  finder	  personen	  for	  utroværdig.	  	  	  I	  maj	  2008	  var	  Lars	  Løkke	  indblandet	  i	  en	  sag	  om	  bilagsrod,	  da	  han	  som	  finansminister	  beskyldtes	   for,	   at	   have	   brugt	   skattekroner	   til	   privat	   forbrug	   (Petersen	   2008).	   Ifølge	  Coombs	  afhænger	  den	  nuværende	  krises	  konsekvenser	  også	  af	  den	  opfattelse,	  som	  in-­‐
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teressenter	   og	   andre	   involverede	   har	   af	   organisationen	   eller	   personen.	   I	   GGGI-­‐sagen	  spiller	  Løkkes	  fortid	  altså	  en	  rolle,	  fordi	  man	  som	  borger	  kan	  associere	  tilbage	  til	  tidli-­‐gere	  historier	  om	  rod	  i	  bilag	  og	  hans	  troværdighed	  svækkes	  dermed	  hurtigere,	  end	  hvis	  han	  havde	  haft	  en	  ren	  fortid.	  Dermed	  har	  Løkke	  haft	  en	  større	  risiko	  i	  GGGI-­‐sagen,	  da	  han	  allerede	  var	  ”bagud	  på	  point”	  så	  at	  sige.	  	  Det	  sidste	  punkt	  som	  Coombs	  omtaler	  i	  fasen	  under	  krisen	  er	  restitution,	  hvor	  den	  kri-­‐seramte	   skal	   opfange	   signaler	   fra	   interessenter	   og	  modtagere	   af	   kommunikationen	   –	  har	  den	  været	  vellykket,	  og	  hvordan	  har	  reaktionerne	  været	  på	  de	  ting,	   jeg	  har	  gjort?	  Her	   skal	  man	  altså	   som	  organisation	  nedtrappe	  krisen,	  og	  dette	  har	  Løkke	   i	  høj	  grad	  gjort	  via	  sin	  Facebookside.	  Her	  skiftede	  tonen	  fra	  den	  ene	  dag	  til	  den	  anden,	  hvor	  det	  ikke	   længere	  handlede	  om	  undskyldninger	  og	  GGGI,	  men	  om	  valg,	  og	  om	  at	   støtte	  de	  forskellige	  borgmesterkandidater	  rundt	  i	  landet.	  Dermed	  fik	  han	  fjernet	  fokus,	  men	  det	  gjorde	  han	  også	  på	  en	  anden	  måde,	  som	  måske	  er	  mere	  risikabel,	  beskrevet	  neden	  for.	  	  I	   forhold	   til	   brug	   af	   Facebook	   i	   forbindelse	  med	   krisehåndtering	   er	   spørgsmålet	   om	  censur.	  I	  og	  med	  at	  jeg	  har	  fulgt	  Løkkes	  Facebookside	  siden	  den	  10/10	  står	  det	  klart,	  at	  Løkke	  dags	  dato	  har	  slettet	  samtlige	  indlæg	  om	  krisen,	  undtagen	  to,	  som	  er	  rimelig	  neu-­‐trale.	  Hvad	  siger	  dette	  om	  hans	  strategi?	  Umiddelbart	  virker	  det	  censurerende	  og	  som	  en	  falliterklæring,	  at	  man	  ikke	  kan	  stå	  ved	  de	  udtalelser	  og	  kommentarer	  der	  har	  været	  undervejs.	  Omvendt	  virker	  det	  også	  som	  et	  værdigt	  forsøg	  på	  at	  komme	  videre,	  og	  en	  umiddelbar	  mediesøgning	   lader	  også	   til,	   at	  medierne	   ikke	  har	  opfattet	  denne	   censur,	  eller	  i	  hvert	  fald	  ikke	  har	  valgt	  at	  skrive	  om	  den.	  I	  en	  situation	  fra	  år	  2011	  hvor	  Løkke	  også	  havde	  slettet	  opslag	  på	  Facebook,	  gik	  det	  dog	  ikke	  så	  stille	  for	  sig	  og	  redaktør	  på	  Fyns	  Amtsavis,	  Troels	  Mylenberg,	  sagde	  således	  om	  at	  slette	  opslag:	  	  
”Lars	  Løkke	  Rasmussen	  signalerer,	  at	  han	  er	  bange	  for	  at	  se	  kritik	  i	  øjnene	  og	  prøver	  at	  
undertrykke	  kritik.	  Det	  er	  et	  fuldstændig	  forkert	  signal	  at	  sende.	  Han	  censurerer	  sin	  Face-­‐
book-­‐side	  på	  den	  måde,	  at	  idéen	  på	  Facebook	  er,	  at	  man	  er	  åben	  over	  for	  dialog	  og	  signa-­‐
lerer	   åbenhed,	   og	   at	  man	   kommer	   i	   berøring	  med	   sine	   venner	   og	  med	   folket”	   (Nielsen	  2011).	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Ud	  fra	  disse	  kommentarer	  kan	  det	  altså	  ikke	  anbefales,	  at	  censurere	  sin	  Facebook,	  men	  tilsyneladende	  har	  det	  gået	  ubemærket	  forbi	   journalisterne	  og	  Løkkes	  Facebookprofil	  handler	  nu	  igen	  om	  valg	  og	  politik,	  og	  selv	  om	  man	  scroller	  ned	  over	  siden	  finder	  man	  ikke	  de	   store	   diskussioner	   og	   grimme	  bemærkninger,	   for	   det	   er	   ikke	  dét	   billede	   folk	  skal	  se,	  når	  de	  går	  ind	  på	  Løkkes	  Facebookprofil.	  	  	  
4.3.4	  Delkonklusion	  Har	  Lars	  Løkkes	  krisekommunikation	  på	  Facebook	   så	   været	   vellykket?	  Vi	  har	   i	   dette	  analyseafsnit	  kunne	  afdække,	  at	  Løkkes	  krise	  har	  været	  af	  en	  meget	  konsekvensrig	  ka-­‐rakter,	  idet	  hans	  troværdighed	  har	  været	  sat	  på	  spil.	  Desuden	  har	  der	  også	  været	  en	  høj	  trussel	  mod	  hele	  Venstre,	   idet	  krisen	  har	  udmundet	   i	  en	  menneskelig	   fejl,	   som	  kunne	  være	  undgået.	  Til	  at	  håndtere	  hele	  denne	  krise	  har	  Løkke	  valgt	  at	  bruge	  responsstrate-­‐gien	   fuld	   undskyldning,	   som	   ligger	   under	   imagegenoprettelsesspektret	   hos	   Coombs.	  Dette	   har	   han	   gjort	   ved	   hjælp	   af	   undskyldningsbrev,	   ydmyghed	   på	   Facebook	   og	   et	  åbent	  pressemøde	  med	  beklagelser.	   Løkke	  har	  alligevel	   i	   høj	   grad	  været	  beskyldt	   for	  ikke	   at	   være	   åben	  og	  ærlig,	   og	  dette	  har	  medført	   en	  dobbeltkrise,	   som	   resultat	   af	   en	  dårlig	  håndtering	  af	  GGGI-­‐sagen.	  Han	  er	   efterfølgende	  blevet	  kaldt	   en	   løgner	  og	  hans	  relationelle	  historie	  omkring	  bilagsrod	  har	  ikke	  hjulpet	  på	  denne	  utroværdighed.	  Gen-­‐nem	  Facebook	  er	  issues	  kommet	  til	  og	  blevet	  diskuteret,	  og	  Lars	  Løkke	  har	  gjort	  et	  for-­‐søg	  på	  at	  styre	  slagets	  gang,	  ved	  at	  bruge	  Facebook	  som	  pressemeddelelsesforum,	  men	  i	  stedet	  er	  dette	  blevet	  opfattet	  som	  et	  skjul	  for	  hans	  hemmeligholdelse	  af	  dokumenter.	  	  	  Lars	  Løkkes	  håndtering	  af	  sagen	  kan	  altså	  i	  teorien	  siges	  at	  have	  gode	  intentioner,	  idet	  hans	   klare	  mål	   er	   imagegenoprettelse,	   og	   den	   fulde	   undskyldning	   kunne	   sikre	   dette.	  Men	   i	   takt	  med	  at	  alle	   informationer	   ikke	  blev	   lagt	   frem,	   skabte	  han	  en	  dobbeltkrise,	  som	  har	  været	   fatal	   for	  hans	  troværdighed	   ifølge	  brugerne	  på	  Facebook.	  Dermed	  kan	  Lars	  Løkkes	  krisekommunikation	  over	  de	  sociale	  medier	  altså	  siges	   ikke	  at	  være	  vel-­‐lykket	  på	  trods	  af	  et	  ihærdigt	  forsøg	  på	  dette.	  Men	  i	  en	  krise	  med	  så	  meget	  omtale	  må	  man	  nok	  sande,	  at	  hvis	  ikke	  man	  selv	  udtaler	  noget,	  så	  vil	  medierne	  stadig	  blive	  ved	  at	  skabe	   egne	  historier.	   I	   det	   næste	   og	   sidste	   analyseafsnit	   vil	   jeg	   tage	   et	   kig	   på,	   hvilke	  konsekvenser	  GGGI-­‐sagen	   har	   haft	   for	   Løkke	   og	   hans	   omgivelser,	   for	   til	   sidst	   at	   give	  mine	  anbefalinger	  til,	  hvordan	  han	  kunne	  være	  kommet	  anderledes	  ud	  af	  krisen.	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4.4.	  Håndtering	  efter	  krisen	  
4.4.1	  Konsekvenser	  af	  GGGI-­‐sagen	  Nu	  har	  vi	  i	  analyseafsnittene	  gennemgået	  Lars	  Løkkes	  håndtering	  af	  GGGI-­‐skandalen	  og	  kunne	  konkludere,	  at	  hans	  krisehåndtering	   ikke	  har	  været	  vellykket.	   I	  dette	  afsnit	  vil	  jeg	  ved	  hjælp	  af	  Thompsons	  skandaleteori	  se	  på,	  hvilke	  konsekvenser	  GGGI-­‐skandalen	  har	  haft	  og	  vil	   få	  for	  Lars	  Løkke,	  men	  også	  for	  samfundet.	  Thompson	  nævner	  fire	  for-­‐mer	  for	  konsekvenser;	  ingen	  konsekvenser,	  den	  funktionalistiske,	  trivialiseringsteorien	  og	  den	  postmoderne.	  I	  forbindelse	  	  med	  GGGI-­‐sagens	  store	  opmærksomhed	  i	  medierne	  har	   der	   været	   forskellige	   reaktioner	   og	   offentlige	   tilkendegivelser.	   Derfor	   kan	   sagen	  ved	  første	  øjekast	  ikke	  blot	  snævres	  ind	  til	  én	  konsekvenstype.	  	  	  Den	   første	  art	  af	  konsekvenser,	   som	  man	  kan	  argumentere	   for	   i	  dette	   tilfælde	  er	  den	  
funktionalistiske,	   som	   indeholder	   en	  midlertidig	   afstraffelse	   af	   de	   skyldige,	   hvorefter	  tingene	  vender	  tilbage	  til	  status	  quo.	  I	   forbindelse	  med	  GGGI-­‐sagen	  må	  Løkke	  siges	  at	  være	  blevet	  offentligt	  afstraffet,	  hvilket	  også	  er	  set	  via	  Facebookbeskeder	  gennem	  pro-­‐jektet.	  Man	  kan	   imidlertid	   sige,	   at	   tingene	  nu	   står	  mere	  eller	  mindre	  uforandret,	   i	   og	  med	  at	  nye	  mediehistorier	  er	  kommet	  på	  banen,	  og	  Løkke	  er	  ude	  af	  søgelyset.	  Men	  hvis	  man	  igen	  tager	  fat	  i	  begrebet	  om	  symbolsk	  kapital	  holder	  denne	  anskuelse	  ikke.	  Løkkes	  troværdighed	  har	  gennem	  projektet	  vist	  sig	  at	  have	  taget	  meget	  skade	  både	   fra	  mod-­‐standere,	  men	  også	  fra	  egne	  vælgere.	  Denne	  funktionalistiske	  konsekvenstype	  kan	  altså	  trække	  nogle	  paralleller	  til	  GGGI-­‐sagen,	  men	  vi	  må	  også	  se	  på	  de	  andre	  scenarier.	  	  Trivialiseringsteorien	  og	  den	  postmoderne	  konsekvenstype	  indeholder	  de	  samme	  fak-­‐torer,	  blot	  med	  forskellige	  udkast.	  Trivialiseringsteorien	  mener,	  at	  medierede	  skanda-­‐ler	   skader	  den	  offentlige	  debat,	  mens	  den	  postmoderne	   arbejder	  ud	   fra,	   at	  medierne	  har	  en	  forstærkende	  virkning	  på	  demokratiet	  og	  den	  politiske	  debat.	  Ifølge	  Lars	  Løkkes	  Facebookprofil	  er	  der	  imidlertid	  ikke	  de	  store	  afvigelser	  i,	  hvilken	  teori	  de	  ville	  vælge.	  Nedenfor	  vises	  et	  par	  kommentarer	  (Facebook	  19.11.2013	  og	  07.11.2013):	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  De	   to	   kommentarer	   viser	   en	  udpræget	  mening	   om,	   at	   pressen	   er	   gået	   over	   stregen	   i	  forbindelse	  med	  Lars	  Løkke	  og	  GGGI-­‐sagen.	  Det	  må	  medregnes,	  at	  disse	  kommentarer	  højst	  sandsynligt	  er	  skrevet	  af	  Løkke-­‐tilhængere,	  men	  denne	  holdning	  er	  i	  særdeleshed	  udbredt	  på	  hans	  Facebookside.	  Kommentaren	  øverst	  viser	  en	  form	  for	  ironi	  over	  pres-­‐sens	  jagt	  på	  personsager,	  som	  Thompson	  netop	  beskriver	  som	  et	  problem,	  fordi	  søgely-­‐set	  fjernes	  fra	  de	  egentlige	  tematikker	  som	  økonomi,	  katastrofer,	  velfærd	  og	  så	  videre.	  Den	  nederste	  kommentar	  går	  et	  step	  op	  og	  kalder	  mediernes	  behandling	  af	  Lars	  Løkkes	  GGGI-­‐sag	   for	   en	   hetz	  mod	   Løkke.	   Ifølge	   disse	   citater	   ødelægger	  medierne	   altså	   store	  dele	  af	  den	  offentlige	  debat,	  fordi	  de	  kun	  er	  ude	  på	  at	  jagte	  skandaler.	  I	  forbindelse	  med	  konsekvenserne	  for	  Lars	  Løkkes	  egen	  person,	  er	  det	  ikke	  alle	  som	  blev	  påvirket	  af	  den-­‐ne	  sag.	  Det	  fremgår	  neden	  for	  (Facebook	  19.11.2013):	  
	  	  Kommentaren	   tager	  netop	  Thompson	  ord	   ”skandale”	   til	   sig	  og	  brugeren	  konkluderer	  derefter,	   at	   hun	   ikke	   vil	   lade	   sig	   påvirke	   af	   denne	   personsag	   ved	   kommunalvalget	  (19.11.2013).	  Det	  er	  dog	  langt	  fra	  alle	  som	  støtter	  Lars	  Løkke	  på	  Facebook	  og	  på	  hans	  profil	  har	  mange	  opfordret	  ham	  til	  at	  trække	  sig,	  som	  det	  også	  er	  tilfældet	  i	  dette	  citat	  (Facebook	  07.11.2013):	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Upålidelig,	  skader	  partiet,	  kvajer	  dig,	  pakke	  dit	  skrivebord.	  Her	  er	  ikke	  tvivl	  om,	  at	  det	  er	  en	   tidligere	   Venstre-­‐	   eller	   Løkkevælger	   som	   taler.	  Vi	   kan	   ikke	   have	   en	   så	   upålidelig	  statsministerkandidat	  understreger	  dette.	  Der	  er	  altså	  offentliggjort	  mange	  forskellige	  meninger	   på	   Facebookprofilen,	  men	   Løkkes	   sag	  må	   siges	  mere	   eller	  mindre	   at	   være	  gået	   i	   sig	  selv.	  På	   trods	  af	  en	  mislykket	  kriseresponsstrategi	  og	  en	  dobbeltkrise	   lader	  det	  til,	  at	  stormen	  omkring	  Løkke	  i	  denne	  omgang	  er	  drevet	  over.	  Men	  det	  er	  værd	  at	  huske	  på,	  at	  en	  politikers	  troværdighed	  er	  vigtig	  når	  der	  skal	  forhandles	  nye	  aftaler	  på	  plads	  og	  i	  forbindelse	  med	  den	  relationelle	  historie,	  vil	  Løkke	  være	  mange	  skridt	  bagud	  på	  troværdighed	  næste	  gang,	  han	  eventuelt	  havner	  i	  en	  krise.	  Men	  mediernes	  rolle	  kan	  i	  høj	  grad	  diskuteres	  i	  forbindelse	  med	  denne	  sag,	  for	  hvilken	  krise	  ville	  der	  have	  været,	  hvis	  medierne	  ikke	  havde	  italesat	  GGGI-­‐sagen	  og	  Løkkes	  håndtering	  af	  den?	  Højst	  sand-­‐synligt	   ingen.	  Og	  ville	  dette	  være	  demokratisk	  korrekt?	  Medierne	   skaber	   trods	  alt	   en	  form	  for	  debat	  i	  samfundet,	  men	  balancen	  går	  mellem	  italesættelse	  og	  heksejagt.	  Også	  seniorforskeren	  Jørgen	  Ørstrøm	  Møller	  har	  lagt	  mærke	  til	  denne	  udvikling	  i	  Danmark:	  	  
”Det	  faretruende	  ligger	  i,	  at	  befolkningen	  får	  størsteparten	  af	  informationer	  fra	  medierne.	  
Hvor	  troværdige	  er	  medierne,	  når	  de	  uden	  at	  undersøge	  fakta	  slipper	  fanden	  løs	  i	  Lakse-­‐
gade	  og	  udstiller	  ledende	  toppolitikere?”	  (Møller	  2013).	  	  I	  sin	  artikel	  ”Løkkes	  rejsesag	  viser	  en	  faretruende	  udvikling	  i	  det	  danske	  samfund”	  un-­‐derstreger	  han	  netop	   argumentet	   omkring	  mediehetz	   og	  udstilling	   af	   politikere	  både	  privat	   og	   offentligt.	   Citatets	   retorik	   viser	   en	   truende	   tendens	   i	   det	   danske	   samfund,	  hvor	  der	  uden	  hæmninger	  skrives	  historier	  om	  topfolk,	  som	  ikke	  altid	  er	  valide.	  Møller	  fortsætter:	  	  
”Skal	  medierne	  trække	  grænsen?	  De	  springer	  på	  vognen,	  hvis	  der	  kan	  skabes	  blæst.	  Hvor	  
er	  objektiv	  journalistik?”	  (Møller	  2013).	  	  Møller	  er	  altså	  åbenlyst	  bekymret	  for	  det	  danske	  samfund,	  og	  han	  argumenterer	  samti-­‐digt	  for,	  at	  politikere	  skal	  sætte	  hælene	  i,	  og	  ikke	  finde	  sig	   i	  disse	  historier.	  Han	  tager	  konkret	  Løkkes	  GGGI-­‐sag	  op	  og	   fortæller,	  hvordan	  der	   i	  princippet	   ingen	   lovovertræ-­‐delser	  har	  været,	  men	  at	  det	  hele	  blot	  er	  et	  spørgsmål	  om	  mediernes	  vinkling.	  Her	  kan	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igen	  trækkes	  paralleller	  til	  Thompson,	  som	  beskriver	  normovertrædelser	  som	  de	  vær-­‐ste	  for	  kendte	  ansigter.	  Møller	  kommer	  med	  et	  alternativt	  responsforslag	  til	  Løkke:	  	  
”Man	  kan	  –	  efter	  min	  opfattelse	  –	  med	  god	  grund	  stille	  spørgsmålet	  om,	  hvorfor	  Lars	  Løk-­‐
ke	   ikke	  på	  et	   tidligt	   tidspunkt	  på	   forsoren	  vis	   tog	  tyren	  ved	  hornene	  og	  kom	  ud	  med	  en	  
erklæring	  over	  temaet:	  Der	  er	  ingen	  sag.	  Jeg	  har	  rejst	  efter	  vedtagne	  og	  kendte	  regler.	  Der	  
er	  intet	  at	  komme	  efter”	  (Møller	  2013).	  	  Hvis	  dette	  havde	  været	  tilfældet	  er	  vi	  i	  højere	  grad	  ovre	  i	  en	  benægtelsesstrategi	  ifølge	  Coombs	   og	   hele	   kriseforløbet	   havde	   højst	   sandsynligt	   set	   anderledes	   ud.	   Hele	   GGGI-­‐sagen	  er	  dermed	   ikke	  et	   spørgsmål	  om	   lov	  og	  orden,	  men	  et	   spørgsmål	  om	  moral	  og	  troværdighed.	   Et	   issue	   som	   er	   altafgørende	   for	   en	   toppolitiker	   som	   Løkke,	  men	   i	   en	  dansk	  kontekst	  er	  det	  disse	  regler,	  der	  gælder,	  og	  det	  må	  konkluderes,	  at	  medierne	  har	  spillet	  en	  afgørende	  rolle	  i	  denne	  skandaleproces.	  Skal	  man	  hælde	  til	  én	  konsekvensty-­‐pe	  må	  vi	  i	  dette	  tilfælde	  hæfte	  os	  på	  trivialiseringsteorien,	  hvor	  mediernes	  optagethed	  af	  kendte	  personers	  fejltrin	  skader	  den	  offentlige	  diskurs,	  hvor	  vigtige	  problemer	  for-­‐svinder	  i	  mediebilledet.	  Pressen	  er	  i	  forbindelse	  med	  GGGI-­‐sagen	  blevet	  forbundet	  med	  sladder	  og	  heksejagt,	  men	  som	  en	  lille	  åbning	  er	  det	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  pressen	  også	  er	  med	  til	  at	  sætte	  fokus	  på	  de	  overtrædelser,	  som	  findes	  forkerte	  af	  danskerne.	  	  	  Coombs	  understreger	   i	  sin	  teori,	  at	  efter-­‐krise-­‐fasen	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  krisens	   forløb.	  Her	  skal	  man	  som	  organisation	  eller	  person	  vurdere	  sit	  nuværende	  omdømme	  i	  forhold	  til	  tidligere,	  samt	  at	  man	  skal	  lære	  af	  de	  fejl,	  som	  man	  har	  begået	  med	  sin	  krisekommu-­‐nikation.	  Alle	   disse	   evalueringer	   skal	  munde	  ud	   i	   forebyggende	  ændringer	   frem	  mod	  den	  eventuelle	  næste	  krise,	   så	  man	   ikke	  begår	  de	   samme	   fejl.	   I	   dette	   tilfælde	  må	  det	  konkluderes,	  at	  Løkke	  skal	  tage	  nogle	  ting	  med	  sig	  fra	  denne	  krise	  og	  gøre	  bedre	  til	  næ-­‐ste	  gang,	  hvilket	  jeg	  vil	  gennemgå	  i	  nedenstående	  afsnit.	  
	  
4.4.2	  Anbefalinger	  Dette	   afsnit	   vil	   baseret	   på	   projektets	   teori	   og	   analyse	   komme	   med	   anbefalinger	   til,	  hvordan	  Løkke	  kunne	  have	  taklet	  krisen	  anderledes.	  Det	  er	  netop	  slået	  fast	  i	  ovenstå-­‐ende	  afsnit,	  at	  konsekvenserne	  for	  Løkke	  ikke	  har	  været	  så	  fatale	  som	  først	  ventet,	  og	  at	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det	  kun	  er	  dele	  af	  hans	  symbolske	  kapital,	  som	  har	  lidt	  under	  denne	  krise.	  Den	  første	  anbefaling	  som	  kan	  gives	  er,	  at	  ud	  fra	  Løkkes	  valgte	  strategi,	  den	  fulde	  undskyldning,	  skulle	  alle	  papirer	  selvfølgelig	  være	  lagt	  frem.	  Dette	  ville	  højst	  sandsynligt	  have	  undve-­‐get	  den	  dobbeltkrise,	  som	  opstod	  på	  grund	  af	  usande	  oplysninger	  eller	  forglemmelser.	  	  	  Vi	  så	  i	  analyseafsnit	  tre	  Møller	  stille	  spørgsmålstegn	  ved,	  at	  Løkke	  ikke	  har	  valgt	  at	  be-­‐nægte	  disse	  beskyldninger	  i	  og	  med,	  at	  han	  ikke	  har	  overtrådt	  nogle	  love.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  kan	  man	  med	  tilbageblik	  argumentere	  for,	  at	  benægtelsesstrategien	  kunne	  ha-­‐ve	  stoppet	  krisen	  i	  tide.	  Benægtelsesresponsen	  kræver	  ifølge	  Coombs,	  at	  interessenter-­‐ne	  tror	  på,	  at	  der	  ikke	  er	  nogen	  krise,	  og	  spørgsmålet	  er,	  om	  vælgerne	  ville	  bakke	  Løkke	  op,	  hvis	  han	  ytrede,	  at	  sådan	  var	  rejsereglerne,	  og	  derfor	  fløj	  han	  altså	  på	  første	  klasse.	  Det	   er	   umuligt	   at	   spå	   om	   processen,	   hvis	   en	   sådan	   ytring	   var	   kommet	   frem,	   for	   det	  kunne	  enten	  have	  stoppet	  krisen,	  men	  også	  her	  kunne	  en	  dobbeltkrise	  være	  blevet	  ak-­‐tuel,	  hvis	  borgere	  eller	  medier	  fandt	  denne	  respons	  arrogant	  og/eller	  frembrusende.	  	  I	   forbindelse	  med	  Lars	  Løkkes	  brug	  af	  Facebook	  har	  der	  været	  meget	  kritik	  af,	  at	  han	  gemte	  sig	  bag	  denne.	  En	  anbefaling	  må	  være,	  at	  han	   i	  stedet	   for	  at	  kommunikere	  nye	  informationer	  ud	  gennem	  Facebook,	  i	  stedet	  skulle	  have	  brugt	  nyhedsmedierne	  og	  der-­‐efter	   bruge	   Facebook	   som	   sekundær	   kanal	   til	   sine	   vælgere.	   Igen	   kan	   der	   dog	   stilles	  spørgsmålstegn	   ved	   anbefalingen,	   idet	  medierne	   ikke	   lader	   til,	   at	   have	   været	   venligt	  stemte	  over	  for	  Løkke	  i	  forbindelse	  med	  GGGI-­‐sagen	  og	  ifølge	  krisehåndteringsteorien	  er	  det	  vigtigt,	  at	  der	  er	  et	  samarbejde	  mellem	  medierne	  og	  den	  kriseramte,	  således	  at	  man	  kan	  få	  sine	  informationer	  ud	  med	  den	  rette	  vinkling.	  	  	  At	  der	  går	   ti	  dage	  mellem	  historierne	  om	  Løkkes	  rejser	  bryder	  ud,	   til	  han	  editerer	  et	  brev	  til	  sine	  vælgere,	  er	  for	  lang	  responstid.	  I	  startfasen	  af	  krisen	  skulle	  Løkke	  have	  ta-­‐get	   teten	  og	  udvist	  professionalitet	  ved	  at	   forsikre	  medier	  og	  borgere	  om,	  at	  der	   ikke	  var	  noget	  at	  komme	  efter	  i	  denne	  GGGI-­‐sag.	  Lars	  Løkke	  må	  dog	  stadig	  få	  ros	  for	  sit	  for-­‐søg	  på	  at	  kontrollere	  medierne	  ved	  hjælp	  af	  Facebook,	  hvor	  han	  selv	  har	  kunne	  styre,	  hvilke	   informationer	   der	   kom	  ud.	  Men	   responstiden	  har	   kunne	   forbedres	   væsentligt,	  hvilket	  man	  igen	  ikke	  kan	  forudse	  resultaterne	  af.	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Et	  sidste	  indspark	  man	  kan	  kreditere	  Løkke	  for,	  er	  at	  vælge	  den	  mest	  imødekommende	  strategi	  inden	  for	  Coombs’	  kontinuum,	  nemlig	  den	  fulde	  undskyldning.	  Denne	  strategi	  er	  imagegenoprettende,	  hvilket	  øjensynligt	  har	  været	  Løkkes	  formål	  fra	  start.	  Strategi-­‐en	  kan	   siges	   at	   have	   været	   velovervejet	   nok,	  men	  det	   åbne	  pressemøde	  på	  knap	   fire	  timer,	  hvor	  alt	  skulle	  lægges	  frem,	  blev	  udelukkende	  en	  fiasko	  fordi,	  at	  han	  ikke	  formå-­‐ede	  at	  lægge	  alt	  frem.	  Dermed	  kan	  tanken	  bag	  krisekommunikationen	  altså	  siges	  at	  væ-­‐re	  ideel	  nok,	  men	  der	  har	  samtidig	  været	  mange	  alternativer	  til	  kommunikationen,	  som	  ville	  have	  givet	  nogle	  helt	  andre	  scenarier.	  	  
5.	  Konklusion	  	  Igennem	  projektets	  analysedele	  er	  arbejdsspørgsmålene	  blevet	  besvaret	  og	  nu	  er	  det	  muligt	  at	  komme	  med	  en	  konklusion	  på,	  hvilke	  muligheder	  og	  barrierer	  de	  sociale	  me-­‐dier	  har	  medført	  i	  forbindelse	  med	  Løkkes	  håndtering	  af	  GGGI-­‐sagen,	  og	  hvor	  vellykket	  denne	  krisekommunikation	  har	  været.	   I	  analysedel	  et	  kunne	  det	  konkluderes,	  at	  Løk-­‐kes	   GGGI-­‐sag	   kunne	   defineres	   som	   en	   skandale,	   idet	   den	   opfyldte	   Thompsons	   fem	  skandalekarakteristika,	  blandt	  andet	  at	  offentligheden	  skulle	  fremstille	  sin	  misbilligelse	  af	  Løkke,	  hvilket	  vi	  har	  set	  gennem	  Facebookkommentarer	  på	  hans	  profil.	  	  	  I	  analysedel	  to	  kunne	  det	  ved	  hjælp	  af	  Coombs	  og	  Shih	  konkluderes,	  at	  Løkke	  i	  høj	  grad	  har	  benyttet	   Facebook	   som	  en	  del	   af	   sin	   krisekommunikationsstrategi,	   og	   at	   han	  har	  gjort	  brug	  af	  responsstrategien	  fuld	  undskyldning.	  Denne	  strategi	  kunne	  i	  teorien	  siges	  at	  være	  et	   godt	   fundament	   for	  hans	  krisekommunikation,	  men	   i	  praksis	  viste	  modta-­‐gerperspektivet	   et	   andet	   billede.	   Flere	   brugere	   på	   Facebook	   har	   opfattet	   Løkke	   som	  hemmelighedsfuld,	  uærlig	  og	  utroværdig,	  hvilket	  må	  siges	  at	  være	  hårde	  anklager	   for	  en	  politiker,	  hvis	  største	  aktiv	  er	  den	  symbolske	  kapital.	  	  	  I	   sidste	   analyseafsnit	   afdækkede	   jeg	   ved	   hjælp	   af	   Thompson,	   hvilke	   konsekvenser	  GGGI-­‐sagen	  har	  haft	  for	  Løkke	  og	  det	  danske	  samfund.	  Her	  kunne	  det	  konkluderes,	  at	  trivialiseringsteorien	  beskrev	  krisens	  omfang	  bedst,	  idet	  den	  italesætter,	  hvordan	  me-­‐dierne	   i	  dag	   jagter	  personhistorier	  og	  skandaler,	  og	  dermed	  skader	  den	  politiske	  dis-­‐kurs	  og	  fjerner	  fokus	  fra	  de	  reelle	  problemer	  i	  samfundet.	  Til	  sidst	  kunne	  der	  gives	  an-­‐
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befalinger	   til	   en	   alternativ	   krisehåndtering	   på	   Facebook	   fra	   Løkkes	   side,	   hvor	   der	  blandt	   andet	   skulle	   være	   hurtigere	   respons,	   større	   åbenhed	   og	   fuld	   gennemførsel	   af	  den	  valgte	  strategi,	  i	  dette	  tilfælde	  den	  fulde	  undskyldning.	  	  Sammenfattende	  kan	  projektet	  altså	  besvare	  problemformuleringen	  omkring	  mulighe-­‐der,	   barrierer	   og	   vellykkethed.	   De	   sociale	  medier	   og	   herunder	   Facebook	   har	   i	   GGGI-­‐sagen	  givet	  Løkke	  mulighed	  for	  selv	  at	  fremlægge	  informationer	  og	  data.	  De	  har	  yder-­‐mere	  givet	  ham	  allierede	  i	  form	  af	  brugere,	  som	  har	  forsvaret	  ham	  over	  for	  andre	  bru-­‐gere,	   det	   såkaldte	  word-­‐to-­‐mouth-­‐koncept.	   Dertil	  må	   de	   sociale	  medier	   også	   siges	   at	  have	  givet	  Løkke	  mulighed	  for	  at	  møde	  brugerne	  i	  øjenhøjde	  og	  fremstå	  som	  et	  menne-­‐ske,	  der	  også	  kan	  fejle	  og	  beklage.	  På	  sin	  Facebookprofil	  har	  Løkke	  også	  gjort	  brug	  af,	  at	  man	   kan	   slette	   opslag	   og	   historik,	   hvilket	   kan	  have	   givet	   ham	  en	   fordel	   på	   fremtidig	  basis,	  fordi	  kommende	  vælgere	  ikke	  kan	  se	  den	  relationelle	  historie	  på	  profilen.	  	  	  De	  sociale	  medier	  har	  imidlertid	  også	  skabt	  en	  række	  barrierer	  i	  forbindelse	  med	  Løk-­‐kes	  krisekommunikation.	  Facebook	  fordrer	  hurtig	  respons,	  hvilket	  Løkke	  ikke	  har	  for-­‐mået	  at	  imødekomme	  i	  krisens	  opstartsfase,	  hvilket	  blot	  har	  gjort	  den	  værre.	  Ligeså	  vel	  som	  Facebook	  har	  været	  et	  værktøj	   til	  åbenhed	  for	  Løkke,	  er	  det	  også	  blevet	  opfattet	  som	  et	  gemmested.	  Flere	  har	  kritiseret	  ham	  for	  at	  bruge	  Facebook	  som	  hovedkanal	  til	  offentligheden,	  og	  hans	  forsøg	  på	  at	  styre	  slagets	  gang	  har	  slået	  fejl	  og	  er	  i	  stedet	  blevet	  opfattet	   som	  hemmeligholdelse	   af	   informationer.	  Dertil	   kan	  Facebook	   i	   dette	   tilfælde	  også	  siges	  at	  være	  et	  farligt	  værktøj,	  idet	  issues	  blæses	  op	  og	  bliver	  til	  kriser,	  idet	  alle	  brugere	  frit	  kan	  ytre	  deres	  mening.	  	  Ud	   fra	   disse	  muligheder	   og	   barrierer	   som	  har	   været	   tilstedeværende	   i	   Løkkes	   krise-­‐kommunikation	  på	  Facebook	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  Løkkes	  strategi	   i	   teorien	  og	   i	  et	  afsenderperspektiv	  har	  været	  ideel	  nok,	  mens	  den	  i	  modtagerens	  øjne	  og	  i	  praksis	  kan	  siges	  at	  være	  mislykket.	  Og	  siden	  det	  er	  modtageren,	  som	  skal	  bedømme	  krisekommu-­‐nikationen,	  må	  Løkkes	  krisekommunikation	  altså	  konkluderes	  at	  have	  været	  fejlslagen.	  Dette	  skyldes	  ikke	  hans	  valg	  af	  responsstrategi,	  men	  hans	  måde	  at	  udføre	  den	  på.	  Han	  har	   i	   forbindelse	  med	  den	   fulde	  undskyldning	   ikke	   formået	  at	   lægge	  alt	   frem,	  hvilket	  har	  skabt	  en	  dobbeltkrise,	  hvor	  beskyldningerne	  gik	  på	  løgne	  og	  fortielser.	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På	  trods	  af	  den	  mislykkede	  krisekommunikation	  kan	  Løkke	  dog	  foreløbigt	  siges	  at	  være	  kommet	  godt	  ud	  på	  den	  anden	   side,	   idet	  krisen	   ikke	  har	  haft	   store	  konsekvenser	   for	  hans	  stilling	  eller	  parti.	  Dét,	  der	  har	  taget	  skade	  er	  hans	  omdømme	  og	  GGGI-­‐sagen	  vil	  højst	  sandsynligt	  følge	  ham	  i	  hans	  politiske	  arbejde	  mange	  år	  frem	  og	  især	  i	  forbindelse	  med	  en	  eventuel	  ny	  krise	  på	  grund	  af	  den	  relationelle	  historie.	  De	  sociale	  medier	  bidra-­‐ger	   altså	   med	   både	   muligheder	   og	   barrierer,	   og	   er	   et	   værktøj,	   hvor	   tingene	   skal	   gå	  stærkt.	  Men	  hvis	  man	  formår	  at	  udnytte	  dets	  forcer,	  er	  det	  et	  godt	  middel	  til	  god	  krise-­‐kommunikation,	  men	  omvendt	  kan	  det	  også	  ses	  som	  en	  risiko	  for	  organisationen.	  	  
6.	  Perspektivering	  
	  Dette	   afsnit	   bliver	   en	   kort	   perspektivering	   til	   et	   eventuelt	   videre	   projektforløb,	   som	  bygger	  på	  de	  resultater,	  jeg	  har	  fundet	  frem	  til	  gennem	  analysen.	  I	  projektets	  analyse-­‐del	  hvor	  empirien	  har	  været	  udgjort	  af	  Lars	  Løkkes	  Facebookprofil,	  har	  det	  stået	  klart,	  at	  alle	  kommentarer	  og	  beskeder	  ikke	  kun	   har	   handlet	   om	   krisens	   indhold,	  men	  også	  om	  timingen	  af	  krisens	  ind-­‐hold.	   Et	   stort	   issue	   på	   Løkkes	   Face-­‐book	   har	   været	   det	   politiske	   spin	   i	  denne	  sag.	  Det	   fremgår	  af	  kommenta-­‐ren	  neden	  for	  (Facebook	  21.11.2013):	  	  Denne	  kommentar	  er	  meget	   skeptisk	  over	   for,	  hvornår	  de	   forskellige	   informationer	   i	  forbindelse	   med	   GGGI-­‐sagen	   er	   kommet	   frem.	   At	   sagen	   startede	   godt	   en	   måned	   før	  kommunalvalget	  og	  at	  afklaringen	  på	  den	  højst	  sandsynligt	  blev	  lækket	  dagen	  efter	  val-­‐get.	  Med	  de	  datoer	  hvorpå	  informationerne	  er	  kommet	  ud,	  virker	  det	  til,	  at	  der	  er	  noget	  at	  komme	  efter	  i	  en	  sådan	  sag,	  og	  det	  kunne	  være	  interessant	  at	  kigge	  på	  et	  sådan	  gen-­‐standsfelt	  i	  et	  fremtidigt	  projekt.	  Man	  skal	  dog	  være	  opmærksom	  på,	  at	  et	  sådan	  emne	  er	  svært	  at	  få	  informationer	  og	  empiri	  omkring	  udover	  dét,	  der	  er	  lagt	  frem	  for	  offent-­‐ligheden.	  Men	  dermed	  er	  der	  altså	  gennem	  dette	  projekt	  også	  dannet	  grobund	  for	  nye	  tiltag,	  og	  i	  de	  projekter	  vil	  der	  igen	  komme	  idéer	  til	  nye	  projekter.	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